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l a " FABRIL MALAGÜEÑA
FábrioB l̂p mosáicps hidráulicos y piedrh artificial, premiado con medalla de.oro en varias 
BxtjósicióEes - Casé fondada en 1884. Lá más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
jJejÓBÍto de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
e x p o s ic ió n  M A L A G A  : ¡ P U E R T O ^ 2Mapcrués de Larios, 12 PUh.K.lU', A
ERnecialidades — Baldosad imitación a mármoles y mosáico romano ; Zócalos de relieve, oon 
átente de invención: Gran variedad eh losetaB para acertó y almaoentó: Tuberías de cementos
m a s ó
, G A S T E L A R ,  3(¡rsflies p d ti M i  (on soM dvloVutario
Desde 1 ° de Enero ofrece eStá casa a su numerosa y distinguid^ clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusaS, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionsida.
Exposición de infinidad de artículos, y reetos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos alm acenes si quieren  com prar barato  y bueno.
Petit Raíais
Sscción coniíduá d« 5 A 12 noche. 
Ultima exhibición á« la sobarb'i cinta 
titulada , ,
t A  A M E N A Z A  
Estreno de Ik mqnuihontat cintaLA OTLLGA :
. Triunfo do ia grfin creación die la C&sa 
«Savoia». . . ", ,
E S t E  G Ó Ñ T R A  O E ^ T E
asombrosa película ds2.80Q metros 4 
actos, ejecutada por los más famos^siiir- 
tistas italianos^—ó.I’an riqueza y ^rís.
Precios:: Palcos, 3 p«aetsf?; bui«ca. Q 30; 
general 0 15; medí», 0 10.
N E
Situado en la Alameda d® CarlGS Ha«s (junto al Banco d© Españe.)
Sección continua da seis y media a doce ida la noche.-Hoy Jueves programa 
archic JosaJ, 2 extraordinam s ESTRENOS 2, titulados «Las tragediss de u ta  he­
rencia» de escenas conmovedoras y argumento hermoso y «De la tempestad a la 
cslmr.»
Complete rán el programa í«s de éxito indescriplible que hoy se proyectan por 
segunda y última vezL a  r e g ló n  d e la  m u e r te
da f^rga duración y de escenes emocionantes y la extrhordiuarja fR*yísla Pathé 
357» que cáúa di* Visné rdás informada con todas las novedades del mundo entero. 
Precios:, Preferencia, 0 30.—Genera!, 0‘15,—Medias generales, 0 10
Salón Victoria E u g e n ia
Hoy de 5 de la tarde a 12 de la noche, 
colosal prcgr&ma.
Estreno dé la sensacional obra de la 
c&sa Nordick, en dos partes
L A  L IB E R T A D  P E R D ID A  
Exito inmenso
E L  B U Z O
Estreno de la sari® 12 do U guerra 
E l  e jé r c i to  f r a n c é s  e n  N a n c i 
Estreno de i« graciosa cinta 
D IF IC IL  E L E C C IO N
NoiebUs conciertos por el sexteto del 






I t LA PiyMA,,
Mártires, 2 7 .-Málaga
Grándéá ip Ó t^ L A T É S
elaborados a fcrázo có iílbs m ejóreá 
productos.
P ro b a d lo s  y  o s  r o b u s t e c e r á  
n o ta b le m e n te
~Cs fuerza de ía tnifioría
* rtpttblkasa mnaUipai
La compoaiciÓD,“ ííamétnosla políti*
M ca__del actual A yuntam iento de Má*
laga, da una gran im portancia a nuca- 
tros correligionarios, toda vez que los 
_ concejales republicanos constituyen la
* minoría más numerosa de las que ac ­
túan en dicha Corporación.
Cierto que loa monárquicos, estando 
~ todos unidos, son mayoría por dos o 
tres votos, a lo sumo; pero como éstos 
concejales se hallan fraccionados—no 
digamos en representación de parti* 
il». dos—en grupos políticos, dos de ffla- 
tiz conservador, bergaministaa y  laris- 
jjj tas, y  otros dos, a lo m^nos, de matiz 
imj liberal, cuya denominación nadie sabe 
exactamente, resultará bastante difí- 
cil que para todos los asuntos y  pro ­
blemas municipales se pongan de 
acuerdo, y  será también io más proba- 
i b l e ,  casi seguro, que na asistan a lg u ­
nos de ellos a los cabildos, en cuanto 
^|el Ayuntamiento entre de lleno en sus 
funciones, con la asiduidad que han 
asistido a las prim eras sesiones de 
iriifconstitución y  para las elecciones de 
“'‘itanientes de alcalde.
*  E ito  Se püéde teñer.por decontado 
l¡.ty asegurarse como enseñanza de la 
'experiencia. Sienapre ha ocurrido lo 
^Írnísmo, aun no habiendo en el Muoi ■
. cipio fracciones m onárquicas tan án- 
^  tágóaica» entre'sí, cual las qué ahora 
4haty.
, De modo que, casi sin tem or a  equí- 
“̂ffyoearse, se puede asegurar que la ml- 
Plî noría republicana, que por sí sola es 
poco menos num erosa que todas las 
monárquicas reunidas, será, si no de 
.derecho, de hecho, mayoría en  lá ge ■
‘ meralidad de los cabildos que se cele- 
{oii bren, y  que, por lo tanto, su im por­
tancia y  significación es notoria y  qlié 
— Sus acuerdos serán los que prevalezcan 
loa en gran número de asuntos y  cuestio­
nes de los que se planteen en la Cor- 
poración municipal.
Dada, pues-, la intregabi'etmportan- 
1 cia de la minoría republicana, por las 
/ pausas que dejamos aducidas, hemos  ̂
de entrar en otro orden.de posas, que ]
: también afectan al aiúnto de que trá -1  
I tamos: a la fuerza de esa minoría repu- ^
' blicana éñ él Ayúntamiento. |
¿Dónde debe éatar esa fuerza, en 
qué debe baíarse? Ségún nuestro fen . 
^ n d e r, esa fuerza há de  estar y  debe i 
ba'saráé ep |a: ípancomunidad de prtí- 
cedirdientós y  dé aJepión, ép íá unidad 
de criterio para plúntéár y  resolver  ̂
toáoslos aáüntos bónceraiéntés S tji 
ggptión múnicipai; en Suma: en lá dis- 
piplina; ep el acatamiento por todos y 
cada uno de los Gonpejales a ia fdeter- / 
minaciones y  acuerdos que por mayo- í 
ría se adopten en sus reuniones pré- 
vias pata establecer la línea de con- i 
ductá que han de seguir en las séiio- í 
pea del A yuntaíniento y en tu  áctüq- | 
,ción geppral, como repféSéñtanteS dél , 
pueblo y  de una ppl|f|cá, ípcrped á l a  ,, 
cual han obtenido sus catgoi, ¿
Con esa unidad de acción y de cri- » 
teri-?: Usvada siem pre eon éstrfepho
déráción dé qüé, habiéndolo ellos 
acordado así es por que será lo más 
conveniente para la finalidad, Ja efica­
cia y  el mejor resultado de su gestión. 
Má%, én él caso contrario', titi la mi - 
4 ¿oríá en aígúnos asuntos diácrepafS, si 
ios juicios y  las opiniones, da loa coh- 
jáisi'en cáfeilÉü luérattdbcclfa formes, 
I á! fen tás votációfaés ié  otféiciérá la mi- 
' nptía áiite el público y  ÓÍ cabildo di ■ 
 ̂ Vidída, é n 'e s ta  hipótesis, necesaVia- 
' menté, le faltaría tam bién la unidad 
. del aplaúio y  lá  p 'c s ib íltd ^ d 'e  la de­
fensa, por que, indudáblénichte, las 
J conttárias y án tágóntósO pin iones no 
I se podrían aplaudir y  defender; h ^ r í a  
I qué hacerlo solamente con úna, con la
que se considerase m ái acertada, re 
saltando de ello upa censura tácita o 
expresa para la otra; y  como conse­
cuencia lógica é inevitable, que los 
concejales de una misma minoría, de 
úna idéntica representación política, 
serian unos bien jú zg a lo s  y aplaudi­
dos y  otros vitupérátíóa y censurados 
por lá opinión. Y  en cuanto se diéra  ̂
este caso, téngase por cierto, por se- i 
guro, que ía minoría republicana vería |  
mermada su im portancia, si no m ate- * 
rialm ente en el número, moralmente 
por la falta de unidad de CTitérío, y 
como lam entable y  s naibls corolario, 
desm oronada y  deshecha lá base de 
su fuerza en el A yuctam iéñto.
Creemos, puss, con é itas séncilias 
razones, h a b ir  demoetrado qu3 sola 
m ente en una identificación de crits- 
rio, en una perfecta unidad de aeción 
y  «n  una austera dbSífiplkíaj es fiionde 
ha de fundam entar au fuerza moral y  
positiva la minoría republicana para 
BU actuación político adm inistrativa 
en el A yuntam iento.
N osotros tenemos la seguridadyde 
que nuestros queridos am igos y co­
rreligionarios los concejales republi­
canos lo com prenderán tam bién así y 
procederán en todos sus actos de mo ■ 
do que su gestión en el M unicipio sea 
el rcíldjo de una labor, de una obra de 
conjunto, de armonía entre ellos, cu­
yos resultados Se traduzcan de un m o­
do positivo en hechos beneficiosos 
p á tá  los in tereses generales del pué- | 
blo dé Málaga. |
D E  E L E C C IO N E S
Toma de uría elevada posición del Gar- 
:-: so, por las tropás italianas. :-:
................. . MÉM
C R Ó N I C A
EN OTROS FRENTES
Alemania necesita una victoria cada 
día y  sus elementos directores se afa ­
nan terrib lem ente por procurársela.
Todo lo sacrifican a  ése empeño fun­
dam ental. Y  por eso se m antienen en 
posesión dé la  iniciativa.
Prim ero P arís, luego Calaig. Más 
ta rd e  Rusia. Por último Servia y  Mon­
tenegro. A hora ;se habla de Mesopota- 
mia, de Persia, de la India, de Egipto...
Ofensivas políticas... H ay que im ­
presionar a los nfeutfales y  que alen tar 
a  los pueblos que dan soldados a  los 
frentes y  brazos y  cérébros a las fá­
bricas dónde se alim enta lá  g u erra  i 
científica. Es preciso que cada maña- |  
na, la agencia w olff pueda trom petear • 
triunfos magníficos... ?
Sin em bargo, es de suponer que ] 
allende el Rhin, hab rá  hom bres que | 
reflexionen?Esos hom bres no tend rán  | 
otro remedio que p regun 'arse  lo que ! 
sigue: i
«He aquí que nuestro  alto m ando | 
«d ispérsalas energías austro -alem a- , 
»ñas. He aquí que se deja a trae r por |  
«mirajes seductores y  engañosos. He | 
«aquí que siem bra sus soldados por lás | 
«regiones m ás apartadas. Y  m ientras, |  
»se refo rja , en Oriente y  Occidente, el  ̂
«rayo déi g rán  em pujón decisivo. L a  |  
«movilización industrial de F rancia,. |  
«Inglaterra, Rusia e Italia  em pieza a
Eso se diráb, én sus angustiantés 
soliloquios,los refiexi^os y  ponderados 
de Alem ania y  cada día serán  más. 
Y pronto em pezarán a convertir los 
soliloquios en monólogos en alta  voz 
y én diálogos déspüés. Y aunque los 
diálogos críticos—dinam ita én pala­
b ras-m en u d een  en lás capas profun­
das del pueblo y  en las esferas sociales 
donde actúan los dirigentes, se estará  
m uy cerca del fin...
F abián V idal.
Madrid.
O I  s o c T U a I"
E n el expreso de la mañana, llega- 
rón de M adrid, ja d istinguida señora 
def P residente del Consejo de Estado, 
señor Cobián,-Con sus hijos don Juan 
José, don Fernando y don Francisco.
E n el correo general, vino de G ra­
nada, don R afael Baquera.
E n el expreso de la tarde, marcha­
ron a Madrid, la señora duquesa de la 
Torré, cóh su bella hija,lá señora doña 
A dela Pérez Accino; él díputádo a 
Cortes don Francisco B arber y  el in­
geniero de minas don César M artíq.
A  Alora, fueron la señora v iuda de 
R ein, con sus sobrinas las señoritas 
deW ern er.
Para  A ntequera, salió el d iputado 
provincial, don Enriqufe Calafát.
H an regresado de Madrid, nuestro 
estimado amigo, don José Gómez Mer- 
cádo y su bella esposa doña Consuelo 
Valcárcer.
#
Sé encuentra de tem porada en  M á­
laga, acompañado de su diátiogúláa 
esposa, el propietario de Márcheba, 
don Nárcisó López Rialtp.
E l Círculo M alagueño obsequiará 
con un te el próxim o Dnmingo 30, a 
las distinguidas familias de sus socios.
m '
Con toda felicidad, ha dado a luz 
un hermoso niño, la distinguida espo­
sa del presidente de esta A udiencia, 
don José García Valdecasas, distiogui- 
do am igo nuoatro.
Sea enhorabuena.
m
La Saciedad excursionista «Pro P a­
tria» realizará la siguiente excursión el 
'día 30 Enerq actual:
Punto y hora de partida: Estación 
de los. Ferrocarriles A ndalücét, a las« d a íáu s frutos naturales. E l Cuádrú- ¡ ios rerrocarrues ^ ubiucct u  las 
«pié Acuerdo ha presto el globo a con- ) de la  ihañana piará salitbn el
£e i i !
d i lyidla^a
E n la  inform ación telegráfica publi- 
cadá a y e r-c o m o  v ería iin u es tro s lec ­
to re s—se consignaban algunas noti­
cias referentes al «encasillado» p ara  
las próxim as elecciones de diputados 
a  Cortes por la  circunscripción de 
M álaga.
C laro es que eso se refería  única­
m ente a IcS que hayan 'de se r candida­
tos m onárquicos.
Al adoptar el Gobierno el criterio de 
que la coalición m onárquica solamen-1 
te  luche po r los dos lugares de la  m a­
yoría , bo hace con ello n ingún favor 
especial a  M álaga, puesto que en todas 
las capitales donde existe esa coalición 
procede siem pre del mismo modo, de­
jando los terceros lugares p ara  los 
candidatos de los partidos avanzados. 
H acer o tra  cosa sería  un abuso de 
fuerza, que ningú'á Góbiéfno que se 
estime eq algo puede autorizar.
P or lo que respecta a  la candidatu­
ra  republicana por M á'aga, todo cuan­
to  se diga es prem aturo, por que esta 
candidatura ha  de designarla y  p ro ­
clam arla la  Conjunción republicano- 
socialista y  hasta  ahora nó se ha  adop­
tado ningún acuerdo en este sentido.
E l Comité de Conjunción fia acorda­
do, corqo ya  se ha hecho público, p r e ­
sen tar candidatura  y ha nom brado la 
pomifión electoral - pero aún no se ha
«tribüción. Le dan arm as, municióúes, (
«aparatos, áeroplanos, automóviles, I 
«trenes blindados, explosivos, lás cinco !
«partes del mundo. Se’fabrica cañones f 
«fusiles, am etralladoras, en la India, »
«A ustralia, EstadóS Unidos, Canadá, ,
«Nueva Zelanda, Egipto, A frica del i 
»Siif, TaSmáriia, A rgelia , Túnez. Y f 
«nuestros subm arinos son iiñpoteñtés i  ̂ , t
«para im pédir que ésos élettientos de ¿ el Jueves 27 
«déstrucfcíóh llegúen a lós frentes de 
«batalla.
«La curva austro-alem ana empié- 
iz a  a descender. L a  curva a íia d á h a  
«comenzado a  subir ahora. N uestra 
«preparación m eticulosa y  adm irable 
«ha obtenido, sobre la  indefensión éne- 
«miga, todo lo que podía obtener. L a 
«im provisación^el Cuádruple Acuerdo 
«va contrarrestando el empuje enormé 
«de nuestros soldados y  nuestra técni- 
>ca...
«Sabemos que el adversario , frío^
«tenazmente acum ula hom bres y  mé- 
xdios. Sabemos que al bloqueo flojo y 
«parcial v a  a reem plazar el bloqueo 
«total, riguroso y  absoluto. Sabemos 
«que In g la te rra  tiene y a  millones de 
«guerreros y  miles de talleres y  arse- 
snales donde sólo se atiende a la p re  *
«paración de los g ig a n t e a s  combates 
«futuros. Sábem es que F ranc ia  posee 
«hoy un instrum ento bélico detalipo- 
>derío, de tem plé tún recio, que si lo 
«hubiesé tenido cuando los días crueles 
«dg C harleroi y  M orhange, el m ilagro 
«del M ám e no habría sido necesario,
«Sabemoá que Rusia, la  Jeptaí ta rd a  y 
«formidable, h a  renovado sus caudi- 
«ilos, naítendido ün fabuloso ferrocá- 
«í-fil al tfáViéS dé la Lapóñia, p a ra  que
tren de las nueve y  treinta.
A  Campanillas, y  desde este punto 
al puente del R ey , donde se almorzará, 
y  desde aquí a Churriana, para reg re­
sar en el tren  de los Suburbanos, a lás 
seis y  media de lá tarde.
Las adhesiones hasta el V iernes 28 
y los señores que deseen caballerías
i  P ara  la mejor organización de lás 
excursiones, sé ruega a los señores so­
cios no olviden inscribirse en la listá  
que se expone en el lócál de la Socie­
dad, A lám eda II .
•
S« encuentra enfermo, nuestro apre­
ciable amigo, don M anuel H idalgo 
H urtado.
Deseamos su restablecim iento.
A yer vinieron de Granada, el conde 
de Guadiana y  el concejal de aquel 
A yuntam iento, don Eduardo Fernán* 
dez Limones.
m
H an marchado a Melilla la d istin­
guida esposa é hijos del coronel de in­
fantería, don Eduardo López Ochoa y 
el capitán de la guardia civil don G e­
rardo Alemán.
^ tacto dé cpdóá ai Municipio, la actuál í hecho por el organism o c o rre sp o n -I
i minoría répúhiicaPá será, hó sólo, c'o- J  diente la  designación de los candida - 1  —  ---------------^ ----- , ^ —  -l—
m o y a lo  es por áu M ülérp, tos. í« E u ro p a y A m é r ic a  p u ed an co m n n i-
ción de mayor im p b i'tan c ia jg i A y u n - |  |  pHá en ios inviernos, ha
tamiento, sino también la  representan • I  t  n h aW tru id o  sus reservas inago tab le^
te mas efectiva y eficaz de la opunón J f  1  |  tem pestad ru je. Sus trueno^
del veciúdario.  ̂ I  J u v g n t i id  I  «suenan lpjano§ todavía, pero y a  sé
E ia unidad, por consiguifente, re-®  jjo y  27 a las nueve de la  noebe, |  «van acercando’, Hemos hecho cosas 
préietttá su fuerza. E s más; sólam etite |  celebrará Asamblea general e x tra e r-  |  «extraordinarias, m as no cosas decisi- 
en áquélla puede haltár tám biéh la |  d iñaría está Juventud Republicana, |  «vas. Nos equivocamos. Si hubiésemos 
minoría republibana m unic!paí,ía ú n a -1  pu r^  tra ta r  asuntos relacionados con  ̂ «podido leer en el porvenir, habríam os 
nimidad dej apíaugo v de la defensa |  el Gomit.é repufelicanq-gopíáUst^, l - «evi|ádo la catústfof^ „ 
por la geatión adm im ttrativa que rea -  secretario . F e r u M í:  dérnt
La elegante sociedad «Tennis Club» 
ha organizado para el Domingo p ró ­
ximo una excursión a Clhilche, en don^ 
de se servirá una merienda,
Los excursionistas partirán en el 
tren de los Suburbanos de las 14*15 re ­
gresando a las. 18.
Esperam os que loa éxcu^siónistás
No enconir&mcs otro epigr&fs más 
apropiado pira dar cuenta a ios Isctóres 
da los tristes sucesos dessrroliados entra 
la noche úUima y la m«ñaha de ayer.
Han sido los protagonistas de estos su­
cesos, uU pobre enfermo que para poner 
fin • sus meles, decidió privarse de la 
éxistenci», árrejándose a uno áe los pa-̂  
tíos del Hospital Givi’; una harmeSa jo­
ven, que en un momento de perturbación 
cerebral, encomiende ai cañón de una 
pistola la solución de utr amoroso con- 
flictc ; y un recluso de esta Cárcel que 
intenta poner fin a su vida.
Ante ese tárceto de suicidios, el cro­
nista no encuentra forma de ocultar la 
impresión que ha producido en su espí­
ritu tal serie de hechos de Ja naturaleza 
de les que son objeto de la presenta infor­
mación.
Los suicidks se registran en Málaga 
por ráchas y si los desesperanzados de 
la vida imitan la conducta de los actores 
de los sucesos a que nos contraemos, y 
el número de suicidios alcanza la cifra 
de los acaecidos en el mes da Mayo de 
1914, va a ser preciso ordenar a núes 
tros cajistas que no distribuyan la titular 
que encabeza astas ííoeas.
Y procaáiendo con orden, empecemos 
por el suicidio ocurrido en nuestro pri­
mar centro benéfico.
EN EL HOSPITAL
La serie de suicidios y otros sucesos 
que coa frecuencia se d«sarfolí»n «n el 
Hospital cívi', debido a la falte de vigi­
lancia, se hs aumsnlado coa otró de aquó 
lloí», ocurrido la noche anterior.
Ua etfermo, encamado en la ssla de 
Szn Rafael, de dicho «stabiecimiento, 
concibió la idea á® privárso da !h éxls- 
teneis, y para ello desde una dá las vén- 
tanas de dicha sale,que está en el tercer 
pig(>4, s* arr4® j %r4í a- q̂ áe exist# eatív» 
lea de San Garlos y San Migue!.
Oíros enfermos que ««.epSreibieron da 
lo Gcurridoi avisaron *l personal ®ncar- 
gado de la sala, quienes a su v»z lo co- i 
mullicaron al médico deghardia. f
Cuando todcs lleg&roñ al lugar de la 
ocurrencia, el desgraciado suicida había 
fftliectáo, a causa de las lesiones qu® su­
friera al cas?.
Seguidamentéss comunicó: lo sucedido 
aLdiréctor dél ósíablecimiento, al áipu - f 
tado-visitador y al juez de guardia, que : 
lo ara e! del distrito de S»nto Demingo. |
El suicida se llamaba Sauiiago Nieto I 
y ^Ivarez de Toledo, de 29 años de edad I 
y natural de Málaga. |
Estaba enfermo del pecho y había in- |  
grasado en el Hospital cu la mañana dél |  
di» anterior al ocurrir el hecho. f
Este se desarrolló a Jas núsvé de ía f 
noche y el j azgado ordenó el levanta- 
miento del cadávst^, que se efeetuó a lás 
once y miedia.
Ignórense Ies caúsjs que hayan obli­
gado ai pobre Sámiirgb a adoptar tan 
extrím* resolución. }
AlliORES CONTRARIADOS *
Uoá hermosa joven, qu® por sus ¿t^ac- 
iivos éncátttbs Uáiñábála s ten c i^  de tó; ¿ 
dó eqüe! que lá viér&; decidió ayer aia- f 
ñaua terminar su Ixistencia, veliéadqsg 
para «Ho dé úná pistóla, cón cuya érmá 
empuñada f»blriimiiiité se déétroTó él , 
cráúio. ;
En éátá suicidio ha tomado parte muy / 
áctivá él niño de las flácUas y la vahda |  
qu9 sfmboliáá el amor,
Ls joven dé 20 años de edad, Purifica- ' 
cíón Rueda Feruáaáaz, que habitaba' j 
con sil padre Rafael, eh el piso primero 
dé la óf sá núiúsro 5 de la calle de Mu- ' 
ñoz Dagrain, piso qué tiene arréhdadó 
don Casimiro Chamorra, sostáii:>lá ráG- 
clonas ámoroaas coa su primo Rtfael 
Cantero, que en la actualidad preste ser- 
vicio militar en )a pieza da Mélilla, oau- - 
pando el cargo d« chauffeur» a las órda- 
nes del ccimandauté gsnerál da la niís- . 
ma.
Las ralaeiones entre Purificación y 
Rafáél marcharon,dúfaataálgúa tiepapo, 
per buen esmino, per^ cieHé diá nú in - 
dividuo, d» ofiéio cámirefó, ^uéíó prau- 
dado dé lá belléza de Ja joven, 
no le párécló costal de p»já 1 
g i'áú .
lo eá láucho más, puss al consumarse 
se pierde una preciosa vida.
El señor Chamorro, que *jarce el car­
go de agente »j acutí vo de Pósitos, había 
convenido ía noche anterior á l trágico 
suceso con el padre de la protagonista, 
que ésta entrase a su servicio, eií calidad 
de doméstica.
En cumplimiento de k s  funciones de 
su cargo, el citado s«ñor Chamorro ha­
cia frecuentes vi»jes, y gyar por ía m a­
ñana le precisaba marchar, teniendo que 
demorar su salida de Málaga a conso ’ 
cuencia dei suicidio de la joven.
El padre da ésta, acceáiando a los de­
seos del arrendatario del piso, quien le 
había indicado que ¡a pistola Brcwing 
que llevaba siempre que salía de vis ja 
estaba descompuesta, la facilitó al señor 
Chamorro otra pistola de quince milíme­
tros, arma que ha utilizado Pura para 
consumar el suicidio,
L i óitáia písíttlt quedó sobra una silla 
•a  la habitación de los sañorss de Cha­
morro y ai penetrar ayer a k s  ocho da 
la mañana I* joven Purifícación Rueda 
para recoger un quinqué qu» había que-̂ - 
dado en ella la noche ú'iíima, cogió el 
arma y entrando en un departamento iu- 
médiato a dicha habitación, disparóse 
dos tiros al mismo tiempo, falleciendo a 
los pocos instantes a consecuencia de laé 
gravisimes lesíonés que le produjeron 
los proyectiles en la región temporal de-- 
ráchá. Tenían el orificio dé salida por ol 
lado opuesto.
El ruido de la áatonación produjo ía 
consiguíents aianú», sitúáadpsa a la 
puerta de k  casa, teatro del sucoso, nu- 
jmereso público.
Puesto el hecho en conocimiento del 
ecíivo juez d« instrucción del distrito de 
lá Merced, don Luis María de Mesa, éste 
se personó .en el lugar da k  trági :a ocu- 
rrraúcía, ádoptando k s  disposiciones 
in h ireák s  al caso y ordenando el ievan- 
t?7^|ísnto del cadáver.
La inforttináda víctima guardaba sa 
«Tpéeho^dtss: ó«rt«Sj unB dirigida a e tk
por su primo Rafael y otra en contesta­
ción a ésta.
EN LA CARCEL
' Ea la prisión provínciel intentó ayer 
poner fin a su vida, un recluso llamado 
. Diego Garcés Rí-mirez.
Estp^ accidentaimente, se encuenira en 
k  enfermería, por tener sus fácaltadee 
mentalGs algo perturbadss,
Ei médico dsl citado «stabieci^jíento, 
señor García dol Olmo, se de'lícaba a lá 
cara del recluso Pe?drc Mantecón Ro­
dríguez, autor da la muerte da su cu­
ñado, cuyo htcho ocurrió en íá calle del 
Cerrojo, t§ói«ndó próximo s éi, un táirro 
de sublimado,
j El Gareós, stprovschando k  acasión, 
sé spodsró áéí térro, ingíriéndos© su 
coa Unido.
I  ̂ Aún sis én la eaf«msria el s«-
ñ ir Gí,rcíft dsl O.mo, cuando el rsoíuso 
éiúlió If s efectos del envénénamiento, y 
pérsuidido s qoéi de ssío, le prestó aais- 
teacia fí&uUstivá, dándole & beber na 
cóntpáveaeno.
Si infriiz Garcé í quoáó encamado §h 
k  súférmoiíí, áiéjido su estado rek iíva- 
tueoté satíéfactorio.
E* celoso jaez da k  Marcad, ssSó? de 
MéáÉ y San Milláu, que cuando íe comu- 
hisárón ti! noticie se encontraba actuan- 
do eá el suesso anterior, personóse más 




f Vé'ez Málaga entero, sin distinción de 
clases ni categoríss, censura con dureza 
el acuerdo dsl Ayuntamiento, da ratirár 
á^l Sslóa de Sssiones, el retrato de Giner 
da Jos Ríos, que es. querido y respetado 
por propios y «xtreños.
Párécé ser que ©1 autor de la propoéi- 
oíón faé el propio alcaide, que la llevaba 
escrita, y fea concejales ooaaarvadores,^
, qu su mayoría, k  votaron por disciplina, 
aUnqu® después en k  calis no sa oeUlta- 
fiau ©n decir, qus h^bia sido un acto cen- 
su rsbk  por todos conceptos y h»sta falto 
 ̂ de sentido político.
r? La conciencia de toios los vekños se 
Y a e lk  ^  subleva y muchos qu® hasta hoy no 
nuevo # se habían signiñeado en política, estaban 
I dispuestos » defender coa sus pechos el 
Las reü^ráílás eúplicás del catnarero f monumento á® Giner, si estos conserva- 
para que Para «ccadiara a sus deseos, i  doras kristas,en su iocq afan d® vsngaa- 
sblanásron su corazón, concluyendo por ^ za, hubieran decidido tocarlo, 
pronunciar el anhelado si. ' Ppro este aícald», qus hasta el prs^senta
Ei padre de k  inforíunadá‘j^yen se |  todo 1® salió bk n  y por tal motivo corra
parcátó de éstos devanaos da 1& mucha­
cha, y en repatidas oo^éloRes hubo de 
reprpeháriesu conductá cdn más o me-
paéarán dfá muy agradable, pues I nós duréza, recordándok el compromiso
lice.
Eu la ópihión pública, lo miéíQo Jqflíe 
en nólotrol, en nuestra propik eafera 
p rio d k tica , cuándo ée trá te  dé ju^g'ar 
los áctoé dé iá minóría tepüblicátía j li  
éstoa obedecen á un acuerdo úiiáni^pié, 
a una determioací^a adoptada y  m an- 
tenida por todoa los concejales, ha de
BíBnÓTEGÁ PÍJBLIClÁ
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SocieíEaíl Cciiii^ca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la  Cónstitúólóú húih. 2 
Abierta da once a tres tía k  krd® y da
iofluir de un «modo poderoso la'óonéi* I  « nueve d® k  nóché.
5
I  «"Ya nuestro m inistro de Hacienda,
, «Héffericbi fia declarado q u e n o fia y  
?  iáUé sofiár con índem nm eiones de ^ 
I «guerra. DebéremoS págát* fiosotres 
¿.«mismos, eh 'el caso m ás favorafilé, los 
7 «gastos árru ínadorés de lá  luefia, ¿Quú 
i isúcederá luego dé la  paz? U na géné- 
«ración habrá, caído y  con ella, la  vitá- 
«lidád y  la  inteligéncía de Alémaiiia. 
«^^y p ara  qúé?« ^
•’ * i
la, ánicaación que existe con ta l moti 
vo, es extraordinaria,
j  ' •
Con el fin de doctqraris en la éarre- 
fg, de í>8recho, dentro de varios días 
* marchará a Madrid, el distinguido jo ­
ven, don Joaé Qrtiz Tallo.
EN ALICANTE
D IL
D O C T O R  L Ó P E Z  G A M P E L L O
secretario del lastítuto Rubio de Madrid, 
Especiálisti en enfarmódadéÚ del «ató- 
m alo, intestino e hígado,
C aU é di0 S a n  P e rn a ú d o ,  5 5
- que había coatraiáo con su primo R a­
fael,
Ratr« el cariño dé éste y eí que le 
briedará el nuévo galáú, Parificacióh ss 
mostraba más inclinada al segundo, cosa 
que h ĉÍA aum énkr k  indignación dél 
padre, v»ía Con buéños ojos estas
rékdónes. ‘ '
Da aquí arranoai^ todos ios disgnstoá y 
cohiráriédadés sUffidoé póf lá joven que 
en alboréár de f t Vidád há ehconíshdado 
al ffíoosñón de una pistola lá s&lución 
do este coDfiipto tnioroao, truncando su 
éXÍ8t®ncia y haciendo que lae huelláé de 
k  miterté se marqúen en su bello rostro.
Una momonláuea perturbación cere­
bral k i lé v ó á  realizar ún atito qué 
iieiiépré es censurablé, éfi úlia Oéásíón
sobre k s  leyes destrozando los articu- 
ios d«l cóáigo, qomq por k s  calles de Vá- 
l<z, cuando quier® lucir sus fl «mantés 
botines, pretende llevar h^sta lo último 
su acuerdo, negándose a expedir k s  cer­
tificaciones pádidas por los concejales re­
publicanos, ®Q tres sesiones consecuti­
vas, con @1 fin de entablar el recurso de­
bido ante ía primera autoridad civil de la 
provincia.
Esto no puede conducir más que él ri­
dículo una vez más, supuesto que en 
recurso qu® s® ha de entablar, s '  úará  
constar este extremo, y eí »^ñor Torres 
Guerrero, q ^  todo Vé'gj, con sim- 
^^H rnador civil se encar­
gará de pedir al alcalde, lo que niega a 
-lóB oonctjales.
El alcaide, poniéndose en salud, pare­
ce qu© propuso, y asi se acordó en la se­
sión del día 23, que se hiciera obra en el 
muro donde estaba colocado el retrato de
Página segunda
POPULAR
GiftCP, por que el maestro de obrss pú- 
bíicís híbÍA áictíminado qu® »m«n»z»ba
rvánti. ,  ̂ , tjTodo ello son martingalas del a csia*. 
parft burlar Jas buenis intencionas del 
señor Gobernador civil y *os desees da 
todos los v'aleñiis; *1 muro, que mida cin­
cuenta y cuatro céntímeíros de espesor, 
es da Jadrillo y se encuentra en un esta­
do inmejorabb; pero »í maestro da obras, 
que no sabe íeer ni escribir, está siempre 
dispuesto a compUcsr s quien ie paga» 
sanqus para oHo sea preciso bacer enor­
midades, como la do dictaminar que el 
muro está en mal estado.
Calendarlo y cultos
E N E R O
íj&íss ménguante si 29 « l»« 0-35
7 37 poit^se 6 8
27
Ssi&ana 4 —Jueves 
Santo á» boy.—Sía. Eulalia, 
dislates de Mañana.—San JuHán y san­
ie Ir>ó3.
h o y
CUARENTA HORAS—En San Jniián.
La mayoría conservadora á*l actual 
Ayuntamiento, se compone, casi ®n toti- 
lidad, por labradoras.
Suponían todos los veUño», qu« uno de 
los primeros acuerdos ds la Corpcración, 
sería hacer un llamamlenío a ios ceñe- 
ros del térmico municipal, con «1 fin de 
suscribir un mensaja respaluoso, dirigi­
do al señor marqués da Lurios, para qus 
el precio á« la csña en la próxima zsfra 
estuviera en relación con ®1 precio 
azújar.
El año pasado, alcanzó al azúcar
Myuntamknto
o.den del día para ia sesión próxima: 
Astmtos de oficio
Determinación de! número de seccio­
nen en que han d« dividirse Irs contri- 
bnyantas de este término, para el sorteo 
da vocales asociados que han de formal: 
parte de Ja Junta Manicipal.
, , , . , , * Expediente para la foimadón de las
precio de 80 pesetas tos cianlci.os y se  ̂ jist^s de mayores contribujentas que tíe-
del
cieped Altos Hornos, sobra abono da más j 
metros de I* de Torremolitio».
De Ja de Banefioencia, fijando las ba­
ses para proveer por concursóla plaza de 
Inspector Municipal de Higiene y Sani­
dad Pecuaria.
Mociones
Da don B iroaló Viñas, Ptfi>r«nt8 a la 
fízsta del árbol.
De don José Facía, relecionada con los 
jtrdines de las plazas de Salamanca y 
Capuchines.
Da don Antonio García Morales, sobre 
instelacíón de un farol.
Del mismo Sr., iotaresanáo se dote de 
aceras determinado trayecto cerceno a 
los Campos E íseos.
De don José SomodeviUe, riblacionada 
con el encarecimiento de las subsisten- 
cías.
Ei Domiego un gran partido, el Mála­
ga F. C se cree jugaiá con un once cma- 
puesto por ,ios solaades icg’es^í alojados 
en Capuchinos. . ,M. JIMENEZ.
Jtttttp i i  im n ila ioR S
A yer tarde inicióse en el muelle una 
huelga pacífica, sostenida por la so­
ciedad denominada «El Combate», que 
la componen los carreroá" y trabaja­
dores del muelle.
Estos quieren que los patronos re  
conozcan la sociedad, exigiendo no 
se les-dé trabajo mas que a aquellos 
individuos que formen parte  de ella.
Según nos dijeron los patronos no 
tienen inconTcniente en reconocerla, 
pero no por exigencia.
Como no hubiese convenio entre 
ambas partes, los obreros acordaron 
no irabajar ayer.
Reunl6n en la Cámara |  a*. I  encargaron de los trabajos a  ios opre
ParatM tzp de un «íunlo de inUrés f  ¿g ja sociedad «Hércules», también
Cámara át Cemircio
pagaron las cañas a treinta céntimos. ¿A ■ 
cómo debelé pagarse hoy que «1 azúcar ) 
vale a 135 pasatas los cien kilos y al al- |  
cohol vale más del dobh? .. . I
Si en viz de quitar ®l rstrsto da Gíner, 
esos concejales, qu® ni s qaiem timen ^ 
instintos ds conservación, hubisran re r 
suelto el sencillo problsma que plantea la y 
anterior pregunta, no >eíí»n hoy r>pu- i  
diados per los veleñog y e! distrito no se |  
hubiera pronunciado en sentiio ren ib íí-1  
cano. i
Esta fls ia oessión y «síe el motivo, pa-1 
ra que demuestre don Luis A! varado, co-1 
mo dijo en «1 mitin de propagínd* e!«c- |  
toral celebrado en «I teatro, que ®n caso M 
de pleito s« pondría do parte de los inte- 
reses generales,antes que da los particu­
lares que representaba.
C o r r e s p o n s a l .
' COMISION PROVINCIAL
Presidida por si señor Rasado Gonzá­
lez y con asisisnciá de los vocales que ia 
integran,se reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos s i­
guientes;
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Dosestimar la reclamación de don Jo­
sé Fuentes Rtndóo, contra su cuota del 
reparto de arbitrios de Cuevas ¿el Bece­
rro para el año 1916.
Pasar a conocimiento de la Excelentí­
sima Diputación el informe sobre solici­
tad de don José Dísz García, para que se 
le exima de la responsabilidad personal 
declarada como concejil del Ayunta­
miento de Vélez-Málcga, por débitos de 
contingente provincial del >ño 1914.
Dada cuenta de un oficio del Dir«etor 
facultativo del Hospital provincial, tyes- 
ladando el que le dirige el médico de las 
salas de alienados, llamando la atención 
sobre la necesidad de que se rsalicen al­
gunas obras en aquellos departamentos, 
ds adquirir alguna ropa de cama y nue­
va instalación de luz eléctrica, se acordó 
trasladarlo a la presidencia, para que 
se atienda a tales necesidades.
Solicitad ds doña Elena Lacombe Gui- 
dú, interesando se adquieran algunos 
ejemplares de la obra «El alma de un 
soldado» editadlo por varios ilustres es> 
critores a la memoria ds su hijo muerto 
en le campaña de Melílle, ss acordó des­
estimarla, lamentando que el estado eco­
nómico de la Corporación no permita 
acceder a ello.
Queda sobra la mesa, a petición del 
señor Núñez de Castro, el informe sobre 
la solicitad formulada por dos concejales 
del Ayuntamiento de Jubrique, para que 
seles elimine de toda declaración de 
responsabilidad que se haga a aquel Mu­
nicipio.
Se nombra ponente al vocal señor N ú­
ñez de Castro, en el recurso de alzada in­
terpuesto por don Miguel Segura Luna 
contra acuerdo del Ayuntamiento de es­
ta capital, nombrando especialista dalas 
enfermedades de los cjos en la Benefi­
cencia manicipal a don ;Gamersíndo 
García Corpas.
Pasar a informe del Negociado res­
pectivo, el oficio de la Alcaldía de esta 
capital, sobre obras en la cárcel pública 
para habilitar local al objetó de que se 
encuentren aislados de los demás presos 
los niños que ingresen eu dicho departa­
mento.
Estar a lo acordado en prasupuesto 
sobre oficio del señor Direotor facultati­
vo del Hospital, relacionado con la crea­
ción de una plaza de enfsrmtro en el 
manicomio.
Queda sobre la mesa, a petición del 
señor Ortega Muñoz, nn oficio del Di­
rector de la Escuela de Comercio, pro­
poniendo local adecuado por ser insu­
ficiente el concedido para la sección ele­
mental femenina establecida en dicha 
Escuela.
Quedar enterados de las carias que 
dirige la casa Edmundo y Jocó Metzger. 
de Barcelona, relacionadas con lá ins­
talación de los rayos X en el Hospital.
Proponer ai Gobernador la imposición 
de multa a varios alcaldes de la provin­
cia, por no remitir la certificación de in­
gresos que con relación al mes de No­
viembre último se les tiene pedida.
Vistos los informes de los señores di­
putado-visitador y Director facultativo 
del Hospital, sobre la solicitud del prac­
ticante mayor do dicho establecimiento 
don José Paniagua Hampón, pidiendo un 
mes de licencia por motivo de salud, se 
acordó acceder a lo pretendido.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Han sido pasaportados para incorpo­
rarse a sus nuevos destinos, los sargen­
tos de la Comandancia ds carabineros de 
Estepona, José Expósito Santuldan, José 
Clemente Ceparrós y carabinero Luis 
Funes Gallego,
Ha marchado a Valladolíd, acompaña­
do de dos sanitarios, el carabinero pre­
sunto dementa, Cristóbal Diez Sebanze, 
a  ingresar en el Hospital militar de aque­
lla plaza.
nen derecho a designar com premisa ríos 
pura la e-ección de sanadores.
Oficio de la Delegación Regia ds Pri­
mera Ensañanza, relacionado con ia es­
cuela de «La Fresneda».
Otro dsl Gobierno civil da estíi provin­
cia, referenle a Jes servicies de Higíote y 
Sanided pecuarias.
Comunicsción de don DIrgo Martín 
Rodríguez, renunciando el cergo d« ius- 
pector Municipal honorario de les Escue­
las Púbüces.
Escrito dei Exorno. Sr. D. Joeó Prado 
Palacios, dando gracias por el acuerdo 
de pésame que se le ha ccmunicado.
Oficio de don Enrique Vega, presen­
tando la dimisión del cargo de Maestro 
ds Sscción suplente de «%ta capital.
Presupuestes formulados por el Inge- 
risro  Municipal, sobra reparaciones en 
distintas callas.
Notes ds las obras ejscutadas por Ad­
mi nisi ración, en le remana del 16 al 22 
dei actual.
Certificación haciendo constar que no 
89 han deducido reclamaciones contra el 
padrón de contribuyentes formado para 
la exacción del Arbitrio de Inquilinato. '
Presupuestos formulados por el Inge­
niero Mumcipal, pera ia limpiez® d® l«s 
tuberías de agua de San Taimo y adqui­
sición de llave:: da aforo con destino a 
les tomas d«I servicio de I«s da Torre- 
moHncs.
Oficio del Sr, Delegado Regio da 1.® En­
señanza, relacionado con maestros inte­
rinos y de sección.
Certificación de las obras de construC' 
ción de 60 faroles para la barriada de 
Cburrit na.
Asuntes quedades sobre la mesa.— 
Cuentas de la Administre ción del Acue­
ducto de San Taimo.—Comunicación del 
Jefe del Negociado de Cédulas personaUs 
relativa a ia formación de Padrones.— 
Oira del Director de la Banda Municipal 
de Música accmpeñtndo la plantilla dei 
personal.—Oficio del Gobierno Civil de 
esta provincia en instancia de don Fran­
cisco Montilla, sobre tendido de varías 
líneas eléctiicss por disiíctas calles de 
esta Capibl.—Oiro del Sr. Presidente ¿e 
la Junta de Patronato de construcción de 
cesas para obreros, interesando se desig­
nen les dos Sres. Concejalee piopíeteriOB 
y los des suplentes que han de represen­
tar a la Corporación en dicho organbmo. 
—Solicitud de D.“ Antonia Segura, inte­
resando sa le nombre matrona de ia Be- 
naficencia Municipal con destino a la ba­
rriada de Churriana.—Moción del señor 
Concejal don Antonio* García Morales, 
pidiendo se de el nombre de Cervantes 
a la calle que existe en terrenos dei Par­
que a la que tiene su fachada principal la 
casa Capitular en construcción.—Otros 
procedentes de la snperieridad o de ca­
rácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden áel día.
Solicitudes
De don Eulalío Martin, interesando se 
le costeen los gestos del título de Maes­
tro.
De don Francisco Blote Cano, intere­
sando se le aufórica para alquilar la casa 
núm. 19 de la calle ee Gerónimo Cuervo.
De don Francisco Domínguez Mohto- 
ro, pidiendo ser inscripto en tos padrones 
de vecinos de esta ciudad.
Ds don Antonio Barceló Madueño, re­
clamando contra el arbitrio de SoláNs.
Ds la Junta Organizadora de la función 
benéfica verificada el día 13 ene! Tea­
tro Cervantes, pidisado una subven­
ción.
De don Jaime Paladé Heredia, relacio­
nada con la casa núm. 16 de la Plaza de 
Riego.
Da la Srla. doña Ana Lsrmo, intere­
sando se le costee el título de Maestra.
De don José Guijarro Ramos, recla­
mando contra el Arbitrio de Inquili­
nato.
De don Julio Goux, pidiendo sa lo ex­
propie la casa núm. 23 de la Ribera de 
Guadalmedine, o se le autorice para eje­
cutar en la misma determinadas obras do 
eonsolídaciótt.
Ds don Pedro Palacios García, inte­
resando se ie conceda alguna suma pa­
ra trasladarse al pueblo de Campillos.
De los Sres. García Herrera y Compa­
ñía, referente a la pavimentación de la 
Casa Capitular en construcción.
De don Enrique Vega, Maestro Muni­
cipal de la Eácuelá dé niños de Campani­
llas pidiendo licencie p ira  ausentarse 
al objeto de hacer oposiciones dejando 
un sustituto.
De la, Compañía de los ferro-carriles 
Andalñées, reclamando contra el Arbi­
trio de Inquilinato,
Da varios vecinos de esta Ciudad, pi­
diendo se dé ol nombre del señor Mar­
qués de Vaidectñas a la calle compren­
dida entre la de Alvarez y Pieza de San 
Francisco.
De don Antonio Sánchez del Resal, pi­
diendo se le costee el título de Practi­
cante,
De don José Aguirre Almenta, intere­
sando se le costee el título do Maestro.
Inform es de comisiones
Da la ds Arbitrios, eu reclamaciones 
deducidas contra el de Cédalas perso­
nales.
Ds la ds Hacienda, en oficio del Jefe 
del Negociado dol Arbitrio de Carnes,re- j 
lacionado con los depósitos,
De la de Agu^s, en Solicitud d# la So-
local, han sido citados por el presidenta 
do la Cámara a una reunión que mañana 
Viernes a las dos la tarde sa ha de ce­
lebrar, los centros signientef:
Sindicato de laiciRiíva, Sociedad de 
Cíen cíes. Academia do Bailas Arias So­
ciedad Fíia/móníca, Sociediéd Picpa- 
gandistá dei Clima. Circulo Ma^gof ño,
r o s _____ ,
del muelle, pero que son los que rea- i
lizan sus trabajos a bordo. |
Los obreros de la  sociedad 'Hércu- f 
les» se han comprometido con los pa- 1 
troüos a efectuar los trabajos dé ca r­
g a ^  y descarga que realizaban los 
arrum badores ,
Como decimos al principio, la  huel-
Círcúlo Meff enti', Tennis Club, Tiro N«- |  gg deslizó ayer pacificamente y  se 
cional, Tiro de Pichón, Club M ítd itená-i practican gestiones para  solucionar 
neo. Sqcied&d ExcussicniatR, Sockdsdea |  estado de cosas. 
deFoót Bífi, Automovilistas, CiclisUs, |  
prepieUsios de Cerveríes, smpros,» de f 
I I» P/4Z* de Toreé, Sccíeái-d da concier­
tos, propiebríos de loa príaciprleg He-  ̂
teles, crfr«áf#s enclfevídi»a en iasig-'a' ; 
sias d« SanJusn, Los Már.ir«s, S trto  r
Demisgo, Sanliígo, L® Vicícrií', San Fe­
lipe y oíros. .
Por tratarse d« un «sucto da iaíerÓ3 
iccal, se ruega le puntual ssistencic.
En honar de Bergam ía
En la sscretsria de la Cámara se ha­
llan, desde ayer, a disposición de los co­
merciantes •  industriales que deseen fir­
marlos, los pliegos destinados «i mensa­
je de gratitud que ha de elevarse al se­
ñor don Francisco Bergamí», por las 
señaladísimas atenciones que ha dispen­
sado a iss cscueUs da Máísga. Dichos 
pliegos de firmas q» unirán ai mens»je 
redactado por ia inspección dé primera 
•nsefianzá.
Tratándoss de honrar a u n  malague­
ño ilustre, la Cárnará espera la colabora­
ción de las ciases mercantiles.
Delegaciones
El señor González'Anaya ha confe­
rido las siguientes delegaciones muni­
cipales:
Parques, jardines y mercados, don 
José Hue’iu; Obras públicas, don José 
Hidalgo Espíidora y don Juan  Rein; 
Cédulas y  tim bre sobre espectáculos, 
dqn Antonio de las Peñas; C arruajes y 
tranvías; don Enrique de Mesa, y  don 
Francisco Oliveros; Inquilinato, don 
Mauricio Barranco; A^uas de la  T rin i­
dad y de Sun Telmo» don José Facía; 
Policía urbana, don Policarpo Tejada; 
Patentes, don Francisco López López; 
Parque Sanitario, don Julio Cazorla; 
Bomberos, don Justo G arcía Moreno; 
Banda municipal, don José Loring 
Croqke; Casa Capitular, don Manuel 
Romero Raggío; Casas de socorro, dbn 
Enrique Mapel'i; Aguas de T orrem o- 
linos, don Manuel Cárcer Trigueros y 
Alumbrado, don Antonio Milanés Mo­
rillo.
Obras públicas
A yer se reunió esta Comisión, des 
pachando diversos asuntos de trám ite.




El próximo Domingo 30 dét actual 
y  en el teatro  de esta sim pática soci^  
dad se pondrán en escena por el cua­
dro artístico qué tan  acertadam ente 
dirige el distinguido joven don F ran ­
cisco de Torres, el grandioso dram a 
dél insigne autor don Joaquín Dicenta 
«Aurora» y el juguete cómico «La m a­
no negra».
E l espectáculo em pezará a las ocho 
y  media en punto, Siendo indispensa­
ble la presentación dél billete de socio 
para  la entrada en él local,
Gomísido provincial de la Crnz Roja
Ei Lunes, a les cince, so constituyó au 
sesión mixta «ste organismo, con »sístat- 
cia ds las sañoras doña Labal Roca da. 
Marios, da García Herrera, da Villar»jo, 
de Sola, da Gil, viuda de Cáuevas, y tos 
señeras Gómez de la Bárcana (don A.), 
presidente de la Comisión provincia'; 
Marquina, Villarfjo, Nogueira, Pérez 
Bryan, Buiz Raíz, y el secretaiii, ssñor 
Sánchez Rodríguez.
Se díó cuenta del decrato Lcha 10 
del actnsl, estableciendo las bases pera 
ia reorganización de la Cruz Reja Espa­
ñola; de varias comunicaciones de orga­
nismos hermanea; de la cesión de nn 
.cuarto del sancterío déla Cinz Roja de 
Málcga, a la de Ronda, de cuya excelen­
te organiz, ción hizo elegios ei presiden­
te, y de otros esantos de interés.
Entre k s  acuerdos adoptados I,o fué al 
de oficiar al nuevo comisario regio, mar­
qués del Castelar,saIudán<iosacn nombre 
de la Comisión, y cfrecíéndcsele en al da 
la Directiva.
También se acordó aplazar para en 
breve, la sesión solemne reglamentaria 
convocada pa-ra el día 29 del corriente.
NOTAS DE SPORT
f o o ™ a l l
Grandísima animación había el Do­
mingo para presenciar el segundo en­
cuentro entre ios equipos Málaga-Bolcm- 
pie y Rancing-Rsserya, que, como recor­
darán nuestros lectores eficienados a 
este bonito deporte, en su primer en­
cuentro quedó vencido el Balompié por 
un penalty.
El reísiée, señor Nadales, da la señal 
de comenzar. Alinéense los equipos. Por 
el Balompié: Parrado, Bravo, Tovsl, 
Martin, Silva, López (T.), Cerezo, León 
(M.). Millán, Alba (M.), y Pozo.
Por el Racing: Funes, Canto, Monse- 
rráte, R eqaent, Pinero, Fortes^ Suárez, 
Marios, Barranco, Almendro y Morante.
Tócale el saque ál Balompié yen  una 
bonita arrancada llegan loé delanteros ai 
area de goal, tirando Pozo un magnífico 
gehootque roza el larguero. Consigue 
nuevamente dominar y nuevamente tira 
Pozo otro schoot que va fatr»; varias 
a r r ia  cadas del Racing que no tienen re­
sultado, un conner muy bien tirado por 
Moran1« y magistraimante. parado por 
Parrado y un completo dominio por par­
te del Balonapie dan fia al prim ar tiempo 
en el que el Racing faó castigado innu- 
merabies veces;
Los equipos, como se ve, quedan a caro 
durante dicho tiempo, debido a qua Fu­
nes ha estado colosal durante'el continuo 
bombardeo por parta del Balompié.
Comienza el segundo tiempo, en el que 
para dar idea dal dominio de Balompié, 
basta decir que los dafensas Bravo y To- 
val schooíarón infinidad de veces. Du­
rante dicho tiempo, hubo momantcs muy 
críticos para la puerta del Raciag, psro
estuvieron colosales^ s> b r/ todo el pri­
mero, los balompedlstas no pudieron 
marcar tantos ningunos, quedando aba­
bos «quiposjitupatados; cero a cero.
Para terminar, el Balompié, el Domin­
go, nos demostró déla manera tan rápi­
da que adelanta en cada partido que jue- , 
js; si el Domingo no marcó ningún goal, " 
fuá debido a que el ala derecha Cerezo y 
el centro Millán, estuvieron desgraciadí­
simos, sobre todo Cerezo, que perdió va­
rías ocasiones de hacer goal. Parrado 
continua siendo el gran portero que vi- > 
mos en anteriores partidos, aunque po-
cas faerón las ocasiones que tuvo para 
poder lucir sus aptitudes. Bravo y Toval. 
mag»lñ.ios. Los medios superiores. Así 
siempre. Da los délanteros León M. y 
Pozo.
Da! Racing se distinguieron eu primer 
término Funes,qua sdlvúde una seria de­
rrota a su equipo por su manera colosal 
de parar. S. Canto, Raquena y Morante |  
muy bien toda la lerda; los demás cum« I  
pUtPOn. 1 ' á?biko regalar.
Dísáe hace dí ís circulan billetes falsos 
del Benco de Bffp&ñp.
Dichos ficsimiies}. á» valor de 100 pe­
setas, pertenecen a la emisión de 30 de 
Julio dé 1906.
Para poderlos distinguir de los verda­
deros, se nota qne el papel de estos bi­
lletes es más fino ai tacto qne el da k s  
Ugitimos; la figura que ocupa él lado 
izquierdo del anverso tiene la expresión 
da ios ojos más duía que la de los verda,- 
daros.
El rosétón inferior da la esquina dal 
lado a que nos referimos, tiene, el fondo 
' más oscuro que en los billetes legítimos. 
. ' Midiendo la parte grabada del reverso, 
an~ sentido horizontal, se nota que es 
‘ unos milímetros más ancha en los legí­
timos.
Estas son las principales diferencias 
 ̂ que se notan entre los billatas buenos y 
los LIsifisados a que nos rafarimos,
Jueves 2j  de Enero dei9i6
G R A N  F A B R I GA  
J O Y E R I A ^  P J . A T E R I A
Pla-üa de ia Gonstltuolón, núm. 1.—M arqués de la Paniega,,núms. 1 y 3
8VS A  L -  A  ©  ^
Mrt va raeurrlt al extranjero. Esta Casa, aquí eu Málaga, construye
en pfatiUoforo de^lS quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senoilla
BTianiAiTAtii'nfl anaradores soú permanente Exposición de los trabajos que hace.
É X e S a  P«'« 1»3 oompradorea, iM m.joros mato», en
el BMno da Eolojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jíjfífía  d« jUlIHlMO h«t«8805, 5. «9 C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1, 
------ M A L Á Q A  — —
fifi EL LLAVI N I I
A R R I B E R E  Y P A S G Ü A L
Almacén al por mayor y menor do Ferretería 
SANTA MARIA, 13. — MALASIA
Biterfa áo cocina, hsrr&misnLs, aceros, cbapsis dé zinc y latón, alambras, «stá-
ños, hojakU, tornilieri*, ciavezón, cementos, «tc.» etc.
A B O N A D  CON
S U L E M T O  D E  ® 10N I M C 0
PRODUCTO NITROGEN ADO “= =
=  EL MEJOR y  MAS BARATO
• e n  TOOOS LOS ALMACENES
y d e p ó s i t o s  DE ABÓNOS
(N ST R U .C C íO N E S Y FOl LETQS GRATIS
RBPJiESENTACIÓN D ELSULPHATE OF AMMONIA ASSOCIATION
M u e l l e  15"* VALENCIA (G rao )
E L  C A N D A D O
b t U L ^ i o  c a o u x
Alm&cea de Ferretería al por mayor y martor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batoriá á® cocina, Herrajes para «diñeadonea, Herramientes, Chapa» d«
Zinc, Lfetón y cobre, Alambres, T i ....................
vsízóu. Maquinaria.
Nótás ésbénicás
Mnárid.—La com^^ia lírica «Don Qai- 
joíé ds la  M&übhe»,, no ha podido déefa- 
cer los antnerlos admiaistratiyos _̂ dá la 
temporada del, teatro-circo de Price, y 
ésta ha ierminádo al mismo tiempo que 
se celebraba un banquete en honor di® k s  
autores o erregladorés de Ja au«va adap­
tación ¿e ese libro tan grande, señores 
Barriobsrp y S&p José.
Mientras se verificaba el banqueta en 
«1 hotel Ritz, algunos hombres y mnj sres 
dei coro, a quienes se les adeudaban 
nuevé sueldos, no pudieron ceñar.
A determinadas partes principales de 
la compañía, se Ies deben catorce suel­
dos. '
El negocio no ha p o d i^  ser más «re­
dondo».
Insistimos en lo dicho anteriormente: 
el libro del manco inmor tal es tan inmen­
so, que no puéde llevarse a las bambali­
nas y cuantos intentos @e hagan resulta­
rán baldícs.
Barcelona.—La compañía Caramba, 
está haciendo una brillante temporada^ 
en el teatro de Novedades. UiUmtmante 
ha estrenado la opereta «Las maravillo­
sas».
Valencia.—Ha debutado en el teatro 
Ruzafa, la notable bailarínér «La bílbai- 
nita».
JSavilia.—La compañía Comendador- 
Montenegro, ha terminado su temporada 
én el Salón Lkrehe. ' ’ '
G?anada.--7Ea el teátrp Cervantes, se 
ha estrénedo con éxito, por lá compañía 
de Pablo López, la zarzuela «El Cristo de 
la Vega». ^
U n  CONSUETA.
jtndnftaa
Matesui8«
Sa convoca 8 Junta general r^gkm ea - 
tari» de accíonísUs para el día 29 dei 
próximo mos ás Fabraro, a las cuatro da 
la tarde en sus t fleínts.
El Sícratdrió del Gónsíja da Adminis- 
tráción, Gonzalo Bentahol,
L o s
que sufren inapetencia, 
pasadss y diflsssttad ds digestión, 
fjaíiil'fnsia, daiar da
f E . S T Í i l ñ © . O l
dsssfrííiks iRíastinales (diarrea, estfe-j 
ñimkníc), éü porque desconocen ías | 
niaravillcsas curaciones-del
:co
X>8 vents 6'. f.ir jídas y droguerías. 
'V e h o t iV i i iL .  ; y i iC - 'i , Mr.r Un y C.“,  ̂
MaaUd.
:ít-'ift •' ■ .„í.rí.u¡S.i
CADII-MálAGA
Gran freiduría á# pescado y tienda dé 
vinos.
Este estebleclmiénto montado con to- 
dorlos adelantos modernos, tiene come­
dores independientes a la tiénda, con 
entrada por la calle de Strachan.
/E L  L L A ¥ E I I O
FMNANDO RODRIGUEZ
3  A B t  S>.« , 1 4 ,—M  Á t  A a  k  
Cecina y Hersamieát»® de sodas eijusei;.
Kstableoimientc da Ferretería, Batería de
Para favoreoer al público con pteeios muy. 
«dUtajoBoe, se venden Lotes de Bateríi dé oo- 
e’na de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4'5Q. 5 50,10‘2B, 
7 ,9 ,10‘90,1S'90 y 10‘75 en adrlant \ hasta 50.
Be kaoe un bonito regale a tolo üUents que 
esKfre por valor de SS pesetas.
BALSAMO OBIBRTAL
dalUoida infalible: eutación radical de oa 
üos, cJos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tisndas de «ais 
ealla.
U  rey de los oaiUcidas «Bálsamo Oriental» 
FonetÑda «SI Llavero».—D. Femando Sto- 
drigmos
E L  P O P U L A R
S «  v « n d e  6 »  S€ADRID,
P uerta  del Sol, 11 y 131 
En GRANADA,
Acersui del Qasmo, núm . IS 
En BOSADILLA,
BU>Hotee« de ’á Eataoión.
COLABORACION ESPECIAL
L&GUARDIl
No ha habido, dice la revista Franda-Mi- 
litar, ningún cambio en la composición de 
los cuerpos de la guardia; dos divisiones, 
cada una de cuatrb regimientos. Uno de 
los hijos del emperador, el príncipe Eitel* 
Federico, naanda una de estas divisiones. 
Los mismos regimientos tienen a su frente 
oficiales que poseen nombres ilustres do 
Alernahia.
Así el l.° regimiento de infantería de la 
guardia está mandado pOr el teniente coro­
nel Von Bismarok y en el 8.° regimiento 
figura como coronel von Sohulendorf. Es el 
coronel von Stein quien manda el primer 
regimiento de los granaderos de la guardia 
(Kaiser-Alexander) . ,
E l cuerpo de lá guardia permaneció en el 
frente occidental durante la primera parte 
de la guerrp. Después, en Mayo, fué envia­
do a Rusia, al ejército de Maokensen. A fines 
de Agosto, estuvo cerca de Yarsovia, y el 
15 de Septiembre se embarcó para ser trans­
portado a Bélgica. Una de las divisiones es­
tableció su acantonamiento en la región su­
doeste de Ciarleroi (Thuin-Esquelines); I® 
otra escogió la región de Nivelle, al sudoes­
te de Bruselas.
E l 25 de Septiembre, al mediodía, la pn- 
mera división estaba preparada; al día si­
guiente acampaba en los alrededores da 
Douai y el 27, entraba en combate en los 
bosques de Givenchy y dé la Locura.
La 2.° división fué preparada y embarca­
da en condiciones análogas y el 27 tomaba 
posiciones en Lens, para oponerse a l® 
ofensiva inglesa. El grueso de la divisióo 
fué llevado ante el bosque de Givenchy p®' 
ra intentar contener el empuje francés.
El 28, la 1.® división resistía penosameo* 
te el avance francés en los pendientes de I® 
Locura y la 2.® división tenía que pefdet 
terreno en el bosque de Givenohy.
Cuatro regimientos habían entrado en 
combate, los 1.® 8.® y 4.® regimientos de la 
infantería de la guardia y el 2.® regimiento 
de granaderos de la guardia, a  los que hi* 
éierp» los franoéses 416 prisioneros, entra
uberifs do hiarro. Plomo y «stmño, Torailiofia. (fia«
C«s»eaío-'eio-- *t®- ' . ' -
O C U L IS T A
S&NT/AGO DI&Z RODRÍGUEZ
GonsuUa d® ENFERMEDADES de ios 
OJOS y graduaciones de lá vista.
Callo do la Bolsa, 12.—Málaga.
Pozos artesianos
PiTfoíáábraá a bpázo y vapor dé las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sondoja de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minor&lés.
Estudios y oxplaracíones geológicas 
para el descubrimiento do aguas subte­
rráneas.
Sa remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas tócnices: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Marcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
tercera
los cuales se contaban gran número de oñr 
oíales y, particularmente, dos capitanes.
La resistencia de la guardia se acentuó 
en los días siguientes; pero ni aún pudo re­
sistir el avance francés, dejando nueve pri­
sioneros.
En la noche del 10 al 11 dff Octubre, un 
regimiento de granaderos, eí 4.® que a su 
vez había entrado en fuego en un contra­
ataque muy violento intentando sobre el 
bosque de Hache, dejó en poder de los fran­
ceses 100 prisioneros.
Otros 174 hicieron las tropas francesas el 
día 11, entre ellos 6 oficiales y un aspiran­
te, algunos pertenecientes al 1.® regimien­
to de granaderos.
Al día siguiente, combatieron todos los 
regimientos de la guardia.
La contraofensiva de los días 18,16 y 21, 
cuyos resultados fueron nulos, como es sa­
bido, fuó su obra. Los regimientos encogi­
dos de la guardia tuvieron, a consecuencia 
de sus enormes pédidas, que ser relevados 
progresivamente y enviados a otro punto del 
frente donde la lucha era menos mortífera.
Nadie ignoraba que la guwrdia imperial 
había ya sufrido mucho en-Agósto de 1914 
en Guisa, en Septiembre en los pantanos 
de Saint-Gond ̂  a continuación en el Yser. 
No lo habla sido menos en Galitzia y en Po­
lonia, desde el 15 de Mayo hasta el 15 de 
Septiembre. Sus pérdidas están calculadas, 
dé los 8 regimientos, en 21.264 hombres y 
500 oficiales. Sólo el i.°  regimiento de in­
fantería perdió 3.200 hombres; varias com­
pañías habían quedado reducidas a 40 hom­
bres, por lo que refuerzos importantes tu­
vieron que incorporar se,a su llegada a Yar- 
sovia.
En Bélgica, volvió a recibir el refuerzo 
de 50 a 80 hombres por compañía, proce- |  
dentes en gran parte de los reclutas del | 
reemplazo de 1915, de heridos ya curados | 
y del «landsturm», sacados de los mejores j 
batallones de las tropas de ocupación de 
Polonia.
En Artois, el efectivo de cada compañía 
variaba de 150 a 200 combatientes, con 
dos o Itres oficiales de reserva como único 
cuadro de oficialidad. La guardia dejó en 
Artois la mitad de sus efectivos en los 
campos de batalla, sin contar a los prisio­
neros; de 180 soldados, las compañías que­
daron reducidas el 80 de Septiembre a 80 
solamente. Los prisioneros, sobre todo los 
primeros q’ue cayeron en poder de los fran­
ceses, estaban completamente desmoraliza­
dos; muchos de ellos, entraban en fuego 
por vez primera y el tiro de la artillería ga­
la les había aterrado. Sus camaradas, que 
estuvieron en Eusia, manifestaban la mis­
ma sorpresa e igual terror, porque en Eu­
sia no estaban acostumbrados a este fuego 
horroroso.
Muy castigados por las privaciones y la 
fatiga soportadas en Polonia, se mostraban 
poco satisfechos de haber sido incorpora­
dos a la Guardia y reconocían que este ho­
nor caro les costaba.
_______________ ___________ L. B..
Estación M eteorológica
del In stitu to  de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fisna, el dia 26 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida a 0.<>, 767‘5.
Máxima del dia anterior, 17'0.
Mínima del mismo dia, 9*6,
Termómetro seco, ÍO‘8.
Idem húmedo, 9*0,
Dirección del viento, N.
Anemómet;co.—E. m; en 24 horas, 40.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mfm, 2*7.
Llnvia en mim, CO.
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dsté'CKsmo de los m aquinistas 
y  fogoneros 
i.* EDICION
M u /ú til para manejar toda clase de 
múqm&as de vapor, economizando oom- 
bustíble y evit^n<|o explosiones, pnj^lica- 
do por la Asocíaoién de Ingenieros de 
Lieja, y traducidój por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minás de Reocín.
Se venden en la|¡ Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. |
B e  l a  p ^ v l n c i a
Reclamado por él juez municipal de 
Yanquera, ha sidci detenido «n dicha vi­
lla, el vecino Rafael Doña Gómez.
A los vseinos da Taba, Antonio Gue­
rrero Barba y José Ramírez Yilianneva, 
les man sido intervenidas Jas escopetas 
que usaban, por no tener licencia para 
ello.
Por el misnio linótivo les fneron ocu- ¡ 
padas dos escopetes, a los vecinos do 
Sierra da Yeguas, Juan Escalera Rodrí­
guez y Naroiso García Sánchez.
A U D IEN C IA
R apto
En la sección segnnda so colobró ayer 
a pusria cerradi un juicio sobre el deli­
to do rapt:), imputado a José Pachoco 
Castilio.
Practicadas l«s pruebas reglamenta­
rias Jos juscas popularos «mitieron vere-? 
dicto da icculpabiiidad y la Sala dictó 
sentencia absotutcria.
Suapensión
_Ea la Sila primera se suspendió el 
juicio quo babít señalado.
Sdñálamiautoe p&v& hoy
Sección 2.*
Santo  ̂Domingo.—Homicidio por im­
prudencia,—Procesado, Ramón Rosas 




Desde la cárcel de Anteqnera es con- 
dncido a la de esta capital, José Arrabal 
Blanco.
En él vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Juan Gómez, don Luis MísgoraL- 
ce, don José Suárez y don Felipe Cúa- 
drado. _
En el negociado correspondianté de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes Ae accidentes del trábe jo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Iglesia Iglesia, Francisco Cas­
tillo Rivera, Clemente Jiménez Moreno, 
Francisco Alvarez Moreno, José Ortiz 
Solero, Cristóbal Muñoz Villegas y Die­
go Gómez Raíz.
El juez de la Alameda llama a M. Car­
los Eduardo de la Poer, para que declare 
en causa que por hurto se sigue contra 
Rafael Rníz Fernández.
El de la Merced requiere a Jaime San­
tamaría Expósito, procesado por aten­
tado.
El .de Alora cita a Angel Martínez Ló- 
paz y Francisco Palomo Ruiz, para que 
se constituyan en prisión.
El de Fuengirola llama a Joaquín Ri­
vera Gallardo, para ser oído en un jai- 
c ío .
En Sedella se enenentran vacantes los 
cargos de secretario y secretario supieu’̂ 
te de aquel jnzgado.
Pera extinguir condena ha sido desti­
nado a la prisión central de Granada, el 
sentenciado por esta Audiencia, Miguel 
Barroso Camacho.
Se ha dispuesto qne el preso de la 
cárcel de Córdoba, Francisco Padilla Ló­
pez, sea conducido a la de Málaga.
Dejad da administrar Aceite de hígado 
de bacalao, qne los enfermos y los mños 
absorben siempre con repugnancia y qne 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, qué se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paládar,más activo, facilita 
la forinaeión de los huesos envíos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. £1 mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la loberculosis, en los reumatismos.— 
Bzíjf se la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómago e intestinos «1 Elixir 
Estomactl de Saiz de Carlos.
SEÑORITAS
X>0 que fodq dehe saber antes de su
irimonia.
Hermoso libro de 300 páginas, eos 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
^ 0  Postal.—Anfonáo G arda, Conchas, 
ITMladrid.
W otas de M.a.rina.
Poca variación del tiempo reinante.
Para navegar se le han facilitado libretas 
marítimas, a loá inscriptos Juan Pérez Moli- 
ner y Antonio Bejar García.
Ha hecho su presentación oficial en esta 
Comandancia de Marina, d  capitán don Ra- 
móa Fernández Terael, qúe ha de áctuár en 
una causa que se instruye en el juzgado de 
esta plaza.
ÍNSTRUCCIÚN POBLiCi
Se han posesionado de sus cargos, las 
maestras interinas de esta capital, doña Jose­
fa Enamorado, doña María Luisa Tejada y 
doña Carmen Moya.
Ha presentado la renuncia de su cargo, la 
maestra sustituía de Mélilla, doña María Ro­
dríguez, por ejercer otro cargo público.
Ha sido nombrada maestra de una de las 
escuelas de esta capital, doña Antonia Gua- 
damuro García.
SELESICiOH OE HtCIEllBI
Per diferentoi oonoeptci ingresaron ayer se 
esta Tesorería de Hacienda 6.673‘16 peie- 
tas._
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacieur 
da un depósito de 160 pesetas, don Juan Be­
rrocal González, para responder a la reclama. 
ción de la euotá, de especies no tarifadas, que 
la exige el Ayuntamiento de Cártama.
La AdminíEtraeión de Contríbaoiftaes h& 
aprobado las matricula de subsidlp^iudus- 
trial de los pueblos de Almachar y Arenas,
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda háber sido apro­
bada y aüjúcada la subastá de aprovecha­
miento de pastos doL monte denominado «Ja- 
balera», de los propios del pueblo de Alhaurin 
de la Torre, a favor de don Francisco Eenitez 
Castillo. i
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«oncedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Mora Ballerei, primer tenien­
te de carabineros, 187‘60 pesetas.
José Campos López, carabinero, 38‘32 pese­
tas.
Antonio Ruiz Navarro, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glas^ 
fawivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Riverto Cabello, huérfana del 
oomandante don Manuel Riverto-Navarro, 
1.12o pesetas.
Doña. Rafaela Bris Rodríguez, viuda del 
teniente don Bonifacio Santamaría Ruiz, 470 
pesetas.
Doña María Melendez Fernández, huérfana 
del capitán don Joaquín,Meléndez Fuente, 
625 pesetas. '
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la.suma 
de 2 790.641*51 pesetas.
llytisfatBic# i f  jKáíaia
Operaciones de ingfresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 19 
20 y 21 de Enero de 1916.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . .  106 
Recaudado por cementerios. .. . 1
6 > Matadero. . . .  1
» » Id. Palo . . . .
•» * Id. Teatinos. . .
< » Carnes. . . . .  6
» » Inquilinato . . .  3
» » Patentes . . . .
» í- Mercados y pues­
tos públicos . .
> > Cabras etc . . .
* » Espectáculos. . .
> * Céd;qlaa personales
> » Carruajes. . ■ .
» » Carros y bateas. .
* » Pescados . . . .
» » Aguas. . . . .
» > Alcantarillas. . .
é » Arrendamiento de
aguas . . . .  2152*52
» > Licencias obras . 29S
» > Propios . . . .  80
» > Timbre . . . .  10





















Sxiaienoia para ai 22 de Enero^ . 125̂ 222*65
TOTAL. . . . . .  . 126.222*55
Recaudación del
arb itrio  dt» carnes
Día 26 de Enero de 1916
Pesetas.
Matadero.
i. lá del Palo . 1  .
» de Churrlána .
* de Teatinos . .
Suburbanos. . . . . ,
Poniente. . . . . .  ,
Ohnrriana . . . . . .
Cártama
Suárez . . .  . . , ,
Morales . . . . . . .
Levante, ........................
Capuchinos.......................
Ferrocarril . . . . . .
Zamarrilla . . . . . .
P«lo . . . . . . . .
Aduana .......................  .
Muelle , . ‘ , , .
Central . . . . . .  *




















Total . . . . . .  2.223*95
M atadero
. Estado demostrativo de las teses sacrificas 
 ̂uBS el día 25 de Enero, su peso en canal
y uerecho por todos conceptos:
22 vacunos y 3 terneras, peso 2.857*000 ki- 
lógramos, pesetas 285*70. 
p ^ J ^ g ,y » b r ío ,  peso 178'25a küógsamos,
' tas 2H*^^*’ 2.147'000 kilógramos, pese-j
frescas, 94*000 kilógramos, pese-i
26 pieles a 0*50 una, 12*50 pesetas, 
m j® P®so» 6,376*250 kilógramos. 
lotal de adeudo, 583*43 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 26 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 76*50 pesetas.
Por permanencias, 77*50 pesetas.
Por exhumáoioaés, 00*00, pesetas, 
m ^e panteones y nichos, 25*00Total, 170*00 pesetas.
M srn gd ls ceairdal
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies;
SEVILLA. — Aceite nuevo, 915 a 916; 
De 10*87 a 11*31 pesetas.
*̂ e a pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 30 a 
3ü*50 pesetas ídem Cebada, de 25 a 26 idem. 
Maíz, de 29 a 29 lj2
VALLADOLID —Trigo, a 64 reales (37 pe­
setas los 100 kilos); en Eioseco, a 63 (36*42) 
Centeno, a 50 (30*19 pesetas 100 kilos); en las 
lineas de Salamanca, Segovia y Falencia, a 
48 (28*98); en lálínea de Ariza. a 47 (28*38). 
Cebada, a 30 lj2 y 31 ('23*68 y 24*C6).
BARCELONA.—Por pesetas los 100 kilos: 
Aceite de oliva andaluz, de 108 a 114. Alpis­
te, de 45 a 48. Anís, de 95 a 105. Arroz, de 49 
a 76. Cacao, de 810 a 450 Cebada, de 26*50 a 
27*50. Habas, a 33*50. Maíz, de 27*50 a 28. 
Bacalao, de 60 a 69 pesetas los 40 kilos.
¥apor9« entrados
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla,
» «Cabañal», de Ceuta,
» «Ancona», de Gibraltar.
Vaporee deepachados
Vapor cTeodoro Llorénte», para Melilla.
> «Cabañal», para Canarias.
> «Ancona», para Londres.
TOTAL, 135.823*56
Ferrooarriles Suburbano# 
Balidos de Málaga para Com
Tren oorreo a las 9,15 m.
Tren meroaneias con viajeros a las 8 n.
Baudot de Ooinpara Málaga 
Tren oorreo a las 7 m..
Tren meroaneias con viajeros a las 11*46 
BtiUdM de Málaga pwa Vilt»
Tren mercancías con viajeros a las 8,151 
Tren corree a las 2,151.
Tren d ^ r^ o n a l  a las 7,151.
BaKdas de Véle» para Málaga 
Tren mercaneias con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. 




Atéuas.—La Cámara griega se reunió 
«yar, y luego da ju rar los diputados, se 
dió por terminado al acto, aplazando las 
sesionas.
Defunción
Vioná.— Ha fallecido en Theranon - 
taudt el anarquista servio Cabrínovíchtz, 
quien durante la estancia da! archidu­
que Fernando ds Austria en Sarajevo, 
al paso da su automóvil arrojó una bom- |  
ha, que estalló, ocasionando varios muer-  ̂
tos.




París.—Esta tarde, a! marqués de Mu­
ñí entregó sus credenciales a Poincaré, 
con el ceremonial de costumbre.
El señor León y Castilio pronunció el 
obligado discurso, empezando por noti­
ficar a l presidente de la República el 
cargo que le confiaba el rey, y su exce­
lente voluntad para cumplir la misión 
con que le honraran.
Estoy encargado-—añadió—de traeros 
la seguridad de ia leal y firme abaistad 
que el rey, el Gobierno y el pueblo espa­
ñol profesan a Francia, y a la persona 
ds su presidente.
Ofrezco consagrar mis esfuerzos, no 
solo a mantener, sino a estrechar más 
aun los lazos qne unen a amban nacio­
nes, puestas por Dios la una al lado de- 
la otra para que se entiendan con ver­
dadera y segura amistad.
Guardo profunde» agradecimiento a la 
benevolencia con que ful acogido en an­
teriores misiones.
Durante mis anteriords .embejadiis, 
creía hallarme en la antigua Atenas, en 
medio de las seducciones de su genio in­
mortal.
Hoy me encuentro en plena Esparta, 
con todas las autoridades, sublimes por 
su heroísmo.
A la normalidad ha sucedido la preo­
cupación y las emociones presantes.
Los sentimientos d@ cordialidad son 
inalterables en embes lados de los Piri- 
naos. .
Poincaré contestó que le agradaba 
grandemente recibir de sus manos las 
cartas que le acreditan cerca del Gobier­
no de la Repúblioa.
La elección del rey Alfonso para al 
desempeño de ésta cargo, ha sido acogi­
da con vivísima complacencia por la opi­
nión francesa.
Siempre—añadió—dejasteis aquí exce­
lente recuerdo de vuestras eminentes 
cualidades en el cumplimiento de las mi­
siones. y de las simpatías que profesas- 
tóis a Francia.
Este país se halla en excelente dispo­
sición hacia la noble y caballeresca na­
ción española, y afinque Francia cumple 
en estos momentos sagrados deberes, 
ello no la hace olvidar que las tradicio­
nales amistades que la Unen a España 
fneron selladas por la naturaleza.
Por nuestro mutuo interés, nos con­






Vigo.—En Dftvezs han chocedoel co­
rreo de Lisboa y un tren de mercancías, 
resultando varios lesionados y seis va­
gones destrozados.
Tembiéu las locomotoras sufrieron 
desperfectos.
La vía quedó interceptada.
Coacciones
Pontevedra.— Los obreros de Villa- 
garcía vienen ejerciendo coacción sobre 
los abastecedores.
Motín
Alicante.— En la fábrica de Elche, 
cinco hombres y catorce mujeres despe­
didos del trabajo, se presantaron a pedir 
qué les dieran ocupación, promoviendo 
un motín dentro de los talleres.
La policía detuvo a cuatro mujeres y 
fin hombre.
También huelgan en Elche tres fábri­
cas de alpargatas, protestando los obre­
ros de que sustituyan la pita con el cá ­
ñamo, y pidiendo aumento de salario.
Peticiones
Barcelona.—El presidente y secreta­
rio de la Unión ferroviaria catalana han 
presentado al gcbsrnedor las siguientes 
peticiones:
Supresión del impuesto de utilidades 
para los sueldos inferiores a 3.000 pe­
setas.., . ........ ®
Aumento de 30 por ciento en los suel­
dos inferioras a 1.500 pesetas anuales.
láem de 15 por ciento, a los que no 
lleguen a 2.500V
Equiparación de jornalas y condicio­
nes del trabajo da lus obreros de la Com­
pañía a los demás, de sus respectivos 
oficios, en la localidad donde trabajen.
Terremoto
Toledo.—En la Central sismológica ha 
registrado un temblor de tierra que em ­




ció con los patronos panaderos, el presi­
dente de los harineros y varios almace­
nistas para ver a qué precios adquieren 
las harinas y estudiar Iss concesiones 
que se pueden hacer a los obraros.
Parece que el precio actual dél articu­
ló, a causa ds los intermediarios, que 
quieren lucrarse, ha encarecido un 6 
por ciento sobre e] precio regalador, que 
es el *de 48 péseías, para la clase co - 
rriente.
El gobernador está dispuesto a que no 
obtenga lucro ninguna tercera persona.
Aseguran los fabricantes que a media­
dos de Febrero no quedará trigo dispo­
nible del adquirido por madiación del 
Estado.
Fallecimiento |
Jerez.—Ha fallecido, en su finca de 
Lebrija, la condesa viuda de Ibarra, 
siendo muy sentida la desgracia.
Numerosas personalidades salieron 
para Lebrija, a fin de asistir ál entie­
rro.
Solución
Jerez.—En el mercado se ba expendi­
do por cuenta del Ayuntamiento gran 






El diario oficial de hoy publica una 
disposición aprobando la prórroga del 
contrato con Ja Constructora naval, re­
lativo a la cesión de los arsenales de Fe­
rrol y Cartagen», para aj«cúter las obras 
que determina la ley de 17 da Febrera de 
1910.
Enfermo
El señor La Cierva se halla enoemtdoi 
sufriendo un ataque de gríppe.
Escuela
Los maurístas inaugurarán el Domin­
go una escuela' de niños en el centro de 
la Latina, y con tal motivo pronunciará 
un discurso el señor Maura.
Embajador
Ha sido nombrado embajador del Bra­
sil en Lisboa, el doctcfr Gadton Cunha.
Real orden
Mañana publicará el «Diario oficial del 
ministerio de !a G uarro  una real orden 
aprobando provisienáimente; Iss planti­
llas del personal de j«fes y cficitles del 
ejército.
Demanda
Una comisión de alumnos de estudios 
marroquíes, acompañada de don Gerar­
do Dova!, visitó a Rominonss para ex­
ponerle los deseos del Centro africa­
nista,
El presidente del Consejo dispensó m 
los visitadores una cariñosa acogida, y 
les prometió no olvidar sus peticiones, 
que revisten cáracter nacional.
Accidente
Cuando se dirigía esta mañana al Cam­
pamento de Carabanchel, el espilán de 
artillería don Pedro Aragonés, faé des­
pedido por el caballo que montaba, su­
friendo heridas de importancia y con­
moción cerebral.
Enfermos que mejoran
Dato, muy aliviado, pudo abandonar 
hoy el lecho.
También al señor La Cierva sa encuen­
tra bastante mejoradlo del catarro que 
sufre.
Solicitud de derogación
En la Presiiencia se han recibido nu­
merosos telegramas de f$ibric«ntes de 
papel, pidiendo se solicite del Gobíarno 
sueco que derogue la disposición impi­
diendo la exportación de pastas.
El asunto es bien difícil, porqué la 
medida del Gobierno da Suecia obedece 
a represalias por el bloqueo alemán.
Bolusi do Madrid
Día 25 Ma 26
89,90 89,85
25 13 25 10
72 50 72 60
94 75 95 00
86 15 84 50
000 00 000 00
451 00 451 ,00
.000 00 000 00'
. 62 25 64 09
, 22,00 23 00
.255 ,00 255,00
fra sees  
l ib ra s  
Interier
Asaertisable £ per
» 4 per 100 .
E an ee lli^ano  Americana 
n de España . . .
Ceaapañia A. Tabaco. .
Azsearcra Preferentes.
» Ordinarias ,
S. 1 . Ríe Plata . . .
L A  F I R M A
Han sido firmades las siguientos dis­
posiciones:
Nombrando abogado fiscal de S«villa, 
a don Francisco Carbia.
Denegándo la pretensión ds los aspi­
rantes aprobados sin plaza a registrado­
res de la propiedad, que pedían la am­
pliación de plazas.
L A  P O L I T i O A
L8 QUE DICE E L  PRESíDIMTi
Nos dice Romanones quo ayer se re ­
unió la Junta del centenario de Cervan­
tes, y él sostuvo criterio contrarío a la 
celebración, fundamentándolo en que 
esta fiesta debe ser un hom enijs mundial 
y no nacional.
De acuerdo con tal opinión, se apla­
za el centenario, para que sea ia prime­
ra fiesta, después de firmada la paz, a 
Onde que tomen parte en ella los re­
presentantes de las naciones quo hoy 
guerrean.
Quedan, por tanto, en pie todos, ios
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ninguna lengua, palabras que resuenen más dolorosa­
mente que éstas: ¿no os veré? Y  sin embargo estoy 
condenado a es^ribi|las, y vos, amada mía, condena­
da a oirlas. Y  lo quf me aflige es no tener el derecho 
de odiar ni maldecir la causa de nuestra separación. 
Vedlo que ha sucedido: ésta mañana a las cinco ba 
estado en mi casa el criado de mi tío, todo pálido y 
asustado, a participarme que su amo había sido aco­
metido de un ataque de gota más violento que nin­
guno de los que había tenido. Estaba muy malo y 
me mandaba llamar. Tomar mi levita, mi sombrero 
y saltar en un carruaje, todo íué, como comprende­
réis, Regina mía, obra de un instante. He encontra­
do a mi pobre tío en el estado más deplorable, es 
decir agitándose en su lecho como un epiléptico, y 
lanzándo gritos semejantes a los de una bestia feroz. 
A  eso de las nuev^ se tranquilizó un poco; entonces 
viéndome,sentado a su cabecera, y acordándose de los 
cuidados que Iciprodigaba hacía dos horas, me hada­
do un fuerte apretón de manos, y dos gruesas lágri­
mas han caído de sus ojos. Me preguntó si consenti­
ría en permanecer algún tiempo a su lado; no le dejé 
Acabar, y le dije qjie esperaría a que me despidiera. 
No puedo expresaros, amor mío, los transportes de 
júbilo qúe inundaron su semblante cuando ;le hice 
esta promesa. Heme aquí pues establecido de enfer­
mero por dos, tres'O cuatro días; pero entendedlo 
bien mi amada-Regina, soy enfermero, pero no pri­
sionero, es decir, que pasado el suceso, recobraré pii
libertad, limitad sin duda, pero muy preciosa y que­
rida, puesto que no haré uso de ella más que para ir 
a deciros lo que os he dicho al empezar esta carta: 
jOs amo! Ya veis cómo concluyo lo mismo que em­
pecé. No os digo que escribáis, Ds lo suplico; porque 
nada menos que vuestras cartas necesito para mos­
trar a mi pobre tío el semblante risueño que alegra a 
todo enfermo.»
Esta noticia, que en cualquier otra circustancia 
hubiera hecho como decía Petrus, sangrar el corazón 
de Regina, produjo en ella un efecto opuesto.
— {Salvado! — exclamó juntando las manos y al­
uzando los ojos al cielo como para dar gracias a 
Dios.
Después rasgando su primera carta, escribió 
otra en estos términos:
«Que Dios os bendiga mi amado Petrus; vuestra 
carta ha sido para mí como un rayo de luz en medio 
de una noche escura. Mi pebre madre ha muerto esta 
mañana, amigo mío, y al recibir vuestra carta, no he 
pensado más que en una cosa; en aumentar el amor 
que os tengo con el que teiiia a mi ma Ire. Os había 
escrito que no déjárais de venir esta noche; pero si 
recibís esta carta no hagáis caso de ella. Tenemos un 
deber sagrado que cumpflr, cada cual por su parte; 
vos velar junto al lecho del enfermo, yo, orar junto 
al lecho de la difunta. Resignémonos, pues, mi queri­
do Petrus, a no vernos en unos días; pero creed que
Página cuarta
’jámtimm
conct̂ rsos; lo único qn# so hsco os aon-
úliar ios plazos. i ri
También anunció el condo qúo ol Con­
sajo convocado p.sra btíy so aplazara 
hasta el Viornos.
Gnferencia
Esta mañana confaronciapon Roma­
nónos, Arnés Salvador y los diractopas 




(íOR r a i to iu f  o)
Madrid 26 1916.
B e  P e t r o g r a d ó
Ea uño de los Consejos próximos 
tratai'á do les píoéupuestos
se
H a b l a  U r z á i z
El súñor ministpo de Hícioada nos 
dijo qn« la disposición sobre el axúoar 
está ya ultimada, y ¿o úñ día a otro spa- 
rlcerá on lá íGaceUi.
Da alcoholas, nada hay aún, |
Protesta do que lo atribuya un perió • 
dico quo procura oriontarso en la opi­
nión, cosa ínexactí; lo que hace es 
buscar su apoyo solo para dictar díspo-  ̂
sicíones, croando así una corriente qne > 
dsfísnda lo que otros han de atacar. |  
Acerca del cinc, maniféstó que estudie |  
esto asunto, verdaderamente complejo. |  
La Gompeñíá astnríana, que produce |  
■ ’ • • d esdó la  |
Óficial
En el fíenle ohbUónta!, nuestra arti­
llería bombardeó con éxito Iss posicio­
nes alemanes de) Dvina.
An’oayer, un geroplañó eneaiígó 
jó ¿os bombas sobro Dwiñék, mátándó a
una mujer. , vEn la: comarca de Séllschmsch recha­
zamos ún ataque contrálafi axinzadas.
D ©  P a r í s
Comunicado
Dicon de Artois, qus la artillería mues­
tra actividad en el sector da Neuvüle.
En Saint Veas, durante la noche reah- 
s Zimos un ataque que nos permitió arro- 
I jar a los alemanes d i uno do los hoyos 
originados por las explosiones do ayer.
Entro Setama y H ivra, nnsstras bate­
rías bombardearon los campamontos 
enemigos, destruyondo los observatorios 
instalados cerca de Pardüífers.
Nada hay que s^ñakr »n el r»sto del 
fpcñté.
«LeMatiri»
Según «Lé Matin», Dinamarca, No­
ruega y Halaaá* se musstfan conciha-
dorae. . ,
Suecia resist® a la amenaza, impu s&- 
da noria propaganda alemana.
Oficial
su esencia forma í>árto do la Gonslitn-
^ '^ébaton el proyecto 
sel, diciendo qno un ciudadano ®
puedi s«r sometido a obliga­
ción qúo menoscabo su libertad, 
i Le^ooñtesta Cnrzou, afirmando 
las obligaciones militaros no derogan el
élpíríitt dé iibébtftá. «lama—
S ifaérim o s 'i hacer caso—exclama 
de todas ías charlatanerias que circulan
raspectolal tema da ia libertad, datía- 
mós al hesto con ella. ,
Fiñálmente, ia fámara ñcojSta el «bil>», 
en ssgunda locturi.
V ersión incierta 
Es iñexecto queiucra echado « piqúe 
el vi por *Nar»mand». .
Lo ocurrido es que «ncalló, sih qué «te 
accidente resultara ninguna víctima.
de r iP.ombre, 
de f ínfiS muñ­




Cotóo siámpró, sigue est' i poptila? ni" 
né dandbla nota da nóvéd id  en su se- 
loctb é íntéresanto pwogr» ÁJft.
Hoyastroftá iá asbm bw sa y colosal 
paliculé^uo ílsvá pĉ í)* tí'mlo «Las trsg#- 
difts da una herencieí* hormosa cinta de 
exlraordicaria belbzí'x, argumentó pre­
cioso y éxp’óndidft f®l ografís- 
T&mbiéa so proyat, taráu ías grandio­
sas películas do óxiít > deliísnfe «La re ­
gión de ia muertíE» «D s la tím pisíad á .a 
caímí >, y Sa famosa r evista «Pafhó* que 
cada día viene más íi «formada, con un 
snmarío intoresantísü; no.
alqtiikii
^1 pxsé si^uúdB 4« la eaílá do k  Aica- 
áabük-, f i l e r o  y el piso principal de 
lace§a calle do 1* Víotoriá número 4'̂ .
Para su Vjast», daiúñ razón Panade­
ros 26.
H i t i m o g  d e s p ^ s b i ó s
Énfórmsdad^és dél ébtómágo,. 
íñtéstíftós; hígéáó y nútticíóñ
R a m ó n  O p p e l t
Espsbialíátá tituláb Municipal 
Médico por oposición dei Hospital 
Civil
Góúfiultns 9  mññáiia y 2 tarde
vE ü B o
Pirticipañ do Bélgica quo la noche úl- 
A uru<«o S tiñiá bombsrdóámos éficezmonto lastrin-
S i observa quo I  eriomígas do k  región d® Síeans-
rren nueveiponto ^  knzer pfociam|s, |  movimiento do íro-
por madio do globos, sobre nuestros i
acantonamientos.
Según los informes recibidos, en una I ^^En Artois, hacia las próximidadéá dél'
división alemana a „ 
dádos se les holaron algunos i 
precisando déclárárlos inútileé y rept-
triárlos. „
Comunican del Cáucaso qué «ñ Erze-
es I  camino de FoieV, al nordeste d« Neuvi-1 He, los contMrio. h io lM  éítM Iií VárUI
......... ., por la competencia con los yan-
kís, lo ha aumentado en el interior, pro­
vocando asta medida la protesta de las 
industrias transformadoras.
Resulta dé éüo, que sé propbníá aba­
ratarlo y ocurre precisamente lo con­
trario.
Niega v«raci¿^ad a la noticia de que la 
Compañía piense despedir a ningún 
obrero; lo que h&rá es reducir los dks 
de trabajo, y consiguientemente ®1 sa- 
larto. . .
Respecto al hierro, ha recibido la vi­
sita de una comisión presidida por la 
Federación metaíúFgíca de Barcelona,




pidiendo que se sostenga el ímpuéstó so-
El dessrms de las fuerzaé inoatsuégr;- 
HAS Sé víaba gfictasndó sin tffebas.
En todas partes ss presentan a los «ur- 
triaeos deslace m«ntos enemigos que ha­
cen entrega de sus armas.
De distintas regiones ocupadas por los 
montenegrinos, a las qu» no han llega­
do éun nuestras tropas, nos comunican 
que están dispuestas a deponer las ar-
bre Ies lingotes y que se grave el hierro 
laminado. .
Bn cambió lós méíatúrgicós éóiicltan 
todo lo contrario.
JSn áteúthri ños humos apoderado de 
bastante materiat.
Sa confirma la noticia de que el rey 
abandonó el país, pero todavía no puede• 5— __J á /vMtAva «Át AVI.do lo contrario. m  a a o el aís, er  l aa m  »««Trátase, pues, de un pleito que m érecég  averiguarse en manos de qmén se e 
” ■ ^ ^  cuentra el poder íj^cttiivo rea».
Oficial
En el fíenle es|e, s® Síñalan dusíos de
examen detenido.
Entrevista
El exministpo señor Gullón celebró 
con Romanones una larga entrevista, 
tratando extensamente de asuntos polí­
ticos.
Protesta
El j »fe del Gobierno protests de que
se sígiíi sosteniendo quo l»s próximas 
feleccionés Se demorarán, repitiendo que 
k ad ráa  efíclo ca Marzo, sin falta.
artiUeríif ; y en eí de TífoI, k s  baterías 
énsmigas bombariaaron ios pueblos de 
Judicara y Caldonazo, _ ^
Ha aumantado la actividad ̂  da k  arti­
llería italiana #n *1 frente litoral de la 
costa.
B a  L i v e r p o o l
Rütñor
Gorrón rumoras da qu® ói vaper «Ror- 
saman» ha sido ochido a pique.
P l a z o B e  W  á s h i n ^ o n
Minad, octtpañdo.un punto 
Más en dirección de k  carretera de 
Nauvitk k Télns, dosalojéJhóé a lós ád 
vérsários de lóé últimos émbndófe qué 
ocupaban.
Bl cáñóhio faé vivísimo, por 
partes, én ose sector.
En lá tegíón d« Royé, ntiéstira artillería 
y nuestros cañones dé trinchera éstre- 
psaron, ai oést® de Linconrt las obras 
del enemigo, viéndose éste obligádo a 
desalojarlas.
Nuestras patrullas penetraron en ellas, 
apoderándose dél maíiríal abandonado 
por loé alemanes.  ̂ ,
La noche úUimif, un zsppshn lanzó 
sobre los poblados dé !a región de Epor- 
náy divérsas bombas, censando, solo, 
daños m aterkks. _
Nuestra artillaría pasada bombardeó 




Él rey de Montenegro recibió a los 
periodistas franceses y  extranjeros, a 
quiénes manifestó sentir que el estado 
de su salud no 1® permitiera hablar con 
ellos largamente, pero encargó al minis­
tro dé Negocios Extranjeros que k s  di#
, ra toda cksa da nctioks.
Dicho ministro expuso datalkdamen- 
te ios últimos acontecimientos y declaró 
qn» el ejército moatanegríno había cum- 
piido su deber, cediendo ante el número 
 ̂ y la falta de víveres y maaiciones,
I Protestó con la mayor «uergí* da al­
gunas iufjrm*cion€!S sobre cierta nego- 
; ciéción entré Austíjia y M míenagro. 
í Nosotros— «ñadíó — por cumplir el 
tíompioaiiso coatráido con ios eliaáoa, 




i Almería.—Han terminado k s  éqnfe** 
i^sücias que se veníaft ftélibirSüdó «h el 
‘ Gobieiño, entre k s  autoridades y las 
coíhíslbttas de maquinistas i  fogoneros 
huelguistas de k  Compañía del Sur.
El Director hizo k  concesión de qú® 
entraran los bbréros, pero los huelguis- 
das no se conformaron. . , |
Ka Su virtud quedaron rotas las ne-
'  Et Gobernador kfcilitó k k  prensa una 
nota oficiosa, para que cpnczcá lá ppi- 
Sióñ loStrábíjóB rsalízaáós; p a n  k  cón- 
cordia, y k  intraasígenck da los huel­
guistas.
Sin áriíéglo ,
Alicante.—Bi alcalde da Elche cele­
bró una reunión coa los patronos y obre­
ros alpargateros, sin lograr que se lie-
gára á un acttétdó. ,
Los obraros nó écvpkn lés condicio­
nes de ios patronos.
Del conflicto
Pontevedra.—Lá policía detuvó a dos 
obreros que pretendían coaccioñár. 
jknel puerto se trabaja normalmente. 
Dicen de Vilkgarcía, punto principal 
de la huelge, qu» se registran numero­
sas coacciones.
Aysli*, béjó k  presíitkñcia deí ésñor 
García Vaidecasas, cel ebró sesión dé s i ­
gnada convocatoria ía Junta provlnckl 
del Censo electoraL asfialiendo los señe­
ras Montañer Alcazití^ Lázé Herrera y 
Gómez Cháix. «
Se despacharon véiíás reclamaciones 
de JubriqUéj Alméchar' y  otrbS puébios.
una prensa .para vino o ,aceite; una tipaji 
para aceite da SO.arrobes; una «jaldera- 
pára arifops o jabón, con horDillóa dé 
hierro; varias tinas do trasiego. Tpdo ba­
rato por ser roalízációa. Tórrijos, 56, 
(porterié).^
Los guardias de Seguridad númeres 
20 y 80 efíctuaron esta madrugada na 
buen servicio, cÓñsisklifcé áá k  dst»n- 
cíóa de dos sujetos qu® íiévaban cuatro 
botellas d« vmo, otra á& eguardienta, 
treinta piezas d« chórízi's y longanizas, 
quiucé barras da estaño, tres sacos va­
cíos, una vela de esperma, una cúsrda, 
una chaqueta y nñ» pétaoá, óbjétoá que 
* juzgar por k s  coatradiccíoaas ®ñ qué 
incurrieron sus portadores son producto 
de nú robo.
La captura se «fíctuó en el puente da 
Santo Domingo, y en la Jsf&tufa dé vi­
gilancia dijarqñiiamara® Its  detenidos 
ju&n Rodríguez Mena y Mjtnacl Cantero 
Garcís, hombres que no deben ser los 
verdaderos, pu«s a uno de ellos se lé 
«ncontcó una carta de caridad con el da 
José Ortega.
Los presos ingíssaron en los cakbo- 
zbs dé k  Aduana a dispoaicióh de la au- 
toridád judíciál corrrs^bñáiéUie,
SS VENDE ,
a ñró'cfo árlré^idó y & jpkiíbs tín sólár dé 
S.UOO ñiétróé, próxiihó úi líaño dé Doña 
TriÚidád, ó éé cámbiá ^or uri ñótel ó 
ñucá óü M álS^;-^lnfót’mki*áñ Torrijos 
liúrnero 31, (pbbtérk).
A H t i S - N é i i á S
V A L E R O  a©
ííawa pSasr toda  ele»® péh
, ,Vssfás.d*pa garsatífe 
Isv d-é «xíraañióa f  mü&á
£ teáee loi £pépaíoB.ptfeTá riegós 
Pédsé ps'«isióís y datos ,de do 60d 
i ^kkc íonee  á ÍUGÁBDO.G. VAL^HG g 
#IMTO ~  Fok. Madrid. :
U 0 R S 0 J '» ^ W »
Gomisién
Santander.—Di Udké víñb úha bbíái- 
I 'sióh qué reppéséütabi. a 600 pbrpros del 
cinc, y entregó una solicitud «1 gober­
nador, inspirada en ibs mismos, lórmi- 
nos que la de los obreros dé Raocin.
El niño Cristóbal M syjrgt Msrliaéz, 
faé atropellado ayer por el automóvil t ú- 
mero 84 en k  calle ¿e G#rv« j^í, sufrien-i- 
do leves lesiones.
lssi@iAl.áeloi.«éai ®Íé«tricáie á'e 
«kées a. jj^ eioa  rntsif aconómiáo^ 
S ^ l ió *  p a r a  co leo4 ions%
S iie u t4 ilrT b - í? r |j© s  9 2 j  í  á^el-éris
B O L E T I N  O F I C I A '
éífctlniles l i t e
Entra l;s  decretos de áisolución y 
convocatoria de Cortes m adkrá el plizo 
Bticímo de veíate y un días, al objetado 
que eñ M<iyo pueda funcionar el parla­
mente.
Sobre un hundimiento !  dé nuestros soldados, y por ello tenemos 
> derecha a qu® no traten de deshonrar' 
Asegúrase que los Estados Unidos ra- t 
chazan i* mayoría de ios puntos cónte- |  ‘ B ©  H o m í l
Felicitación y advertencia
«La Gorrosponáeacia Militar» felicita 
al Gobierno por k  publicación del de­
creto croando el Bstido .Mayor centra!.
Dice qua lo que precisa es ver cómo 
utilizan la megna y acertada obra este 
Gobierno y él actual minisko, así como 
los gobiernes y ministros que vengan 
después. ,
Haca notar qua los decretos publica­
dos no son sino disposiciones legales, y 
en cuanto a ia doctrina oficial, atesti­
guan nuestros archivos qne hemos sido, 
casi siempre, buenos maestros; pero la 
experisneía que nos brinda k  historia 
también atestigua, por desgracia para la 
patrie, qne luígo dé demostrarse nues- 
tres grandes hombre# como maestros rI 
proyectar, no fueron sino muy torpes y 
malos discípulos al Ik g ir  k  hora de 
ejscuts?.
nidos eñ la última proposición de Alema 
nía sobre el hundimiento del (cLusitanip>.





Además dfl Scutari, los austriaoos han
Teatiíd Cieipváiitétá 
Anoche se.suepéadíó ia fúnGÍóa anún- 
 ̂ciédá en esíe teatro, por inéspósioióñ de 
uñé artista, según rizaba éñ ün bfeirtéii- 
to puéstb en ñóntédurii».
Pdstóriürmúñte nes, maniféííHroñ que 
puede darse por cbncíúiáa k  temporada 
que venia ceteb'raudó la cotnpiuía, cu­
yos aríicks m»rch*tán hoy a Algeciras, 
donde debutarán él Sábado.
Él de ayer pubiioa lo siguiente: |
Comuaicaciones del Gobierno civil dando 
cuenta de haber&e elevado a la superioridad 1 
loe recursos de alzada interpuestos por véei- |  nfopi«aráu' 
nos y eleotores de A gatocín y Estepona, con- ^ *
tra acuerdos de, la ‘Ccmisipii provincial, d®-
A  lú s  fa b r ic a & ie s  á e  h azu aas  
F s r i  dirigir fábricaj Séñfrecs j »k mb- 
iíñéró, jpráéiícp dñ todos los sistemas hoy 
ea t á s ^ r  conápetéiiciá;
S® darán buenas refarencias y toda» 
enantes garantks s@ deseen.
Bu k  AáMinistradióii dé éste periódico
♦* *
I ocupado k  población icm»áiata ás Pod-
El emperador Francisco José ka nom­
brado gobernador de Croacia a Hid-




*1 Los sérviós han iniciado k  rstiráda 
i abándonáñdo «1 monte dé Torabosch, 
desde donde impedkn el áccesó a Ssu­
de la guerra desimptñaba 
mente, #1 conde dé T íízs,
En los Balkanes
do los
Como no sé hálli iíofáñdido, láé fuer­
zas de Francisco José podran M trár fá­
cilmente en Séñ Juáñ dé Medua.
Se anuncia zl áabut d® lá compañía 
que dirige «1 eminaní* tiágico B irrás |  
para el «lía 12 del mes da Febrero pró- |  
ximo. I
Dospoét es casi seguro qué actué la 
compañía dé ópera de Baratia.
T e a tr o  V ita l A za  «
«Los Semidipses» y «Doña C.iarines*, 
fueron las obras puestas anoche en es-
. • - • . j — -jr“  ̂* 7
ckrandq válidas las elecciones nmuiclpalea 
celebradas en dichos pueblos el día 14 de No­
viembre de 1915.
—Precios medios a que sé vendieron las es­
pecies suminítítradas a las faerxas del ejército 
y guardia civil duranta-el mes do Mtyo de 
19i5^
—pistribtto ón, de fondos de la Diputación 
provincial correshondienta al més actual.
’ —Concurso convocado por la  Delegación  
regla y  Junta local da primera enseñanza,
}>ara la  construcción de enseres oou destino a aéábúela gvadutóa de niños número Í3, tí- 
túladá San LúÍsjio‘nzega>,
—Édictos de varias alcaldías y réqúisltoídas 
d̂o diversos juzgados
j-^Eeiárión de ,lp§ juraics que han da ac- 
tUaíf éñla sálá primera de ésta Audiencia, en 
el préximo cuatrimestre.
P i G T t ó ü L O S
A M E N I D A D E S
Parece qne k  pr«ocupación 
austro-alemanes es Albania.
Ya so han enviado muchos núckos a 
Mesopotauk. * ,
Turquía Ikm a a todos los hombres, 
desde 52 años.
Las operaciones de Albania k s  diri­
gen, símuítáneamsn té los akm%n»3, aus­
tríacos y bú’garos. « -
Sé dic» qu® ño atacaráu Salónica has­
ta terminar k  acción en Albania.
De Londres
—¡Oh!,Hay viudasinconsoUbles. Yo cono 
ci uña qué iñúrió fei ñiísmo día qüli éñ espOeO. 
—¿Es posible?
Debate
En k  cámara se aprobó una proposí- 
j cíóñ relativa a k  prórroga d© las tareas
¡ parlamentarias, para qu© prosiga la dis­
cusión ¿6Í «biiié dé reclútamknto. 
Derby manifestó quo continúan ális- I iándose casados y solteros;
I ' Sigua Hisidane, @i «büi» no introduce 
i  en Bratsña ningún principio nuevo, pues
cena.
j B1 auditoríó ñúéd^ —Sí, señor, el mismo dia. El día de San
la mterprskciófl, tributando a^kuses ca- Mértó..., treinta áñó's ñéiíbués.
' riñosos a Echaid®> a Lia Emo y »l resto " 
delpsrsoñál.
Las réfbirmas que sé han introducido 
eñ el local, permiten que rasults agrada­
ble la estancia en el coliseo, gozándose 
en él de nna temperatura egrádñbk.
Un padre sorprende al maestro de piáño 
dando un besó a su discipula.
—¿Qué es eso, señor maestro? ¿Acaso le pa­
go a usted .para ésto?
—No, séñbr, esto ¡o hago gratis.
Para muy éñ bráyé sé áñúñck él de­
but de una gran éóMpitñíáÚs etico, en Pescadores de caña:—p^óiá! ¿Usted por aquí, don Pancracio? 
tíl; hoy M Domingo y quiero entregarme 
a .mi placOT favorito. ¿Qué tál anda lá pesca 
por é?te sitio? ,
, -r-Np lo sé; solo estoy aquí desdé el Jue­
ves.
TEATRO VÍfÁL ÁZA.—Gran compañía 
cómioo-dramáticá dirigida por el primer actor 
Luis Echaide.
Fáñeióñ pára hoy;
A iás 8: «Lá Máiqueriiá»,
A las lCí_»El Místico».
Precios: Bataca, í  ptá.—Geñerál, B‘25.
TEATRO LARA.—Grandes secciones de 
cinematógrafo paira hoy:
A'AiéSÍJUAiíBsA.—El mejor deMálaga 
Ala'atada de Cario» Haas, práxMe »tS*ae«?.
Hoy e^elón ocntitñ-iA de 7 y media a dé 13 
la noche.
Los Mlércolteá y Jtteyeá Pathé Periódico.— 
Todos los días grandés estrenos—Los Do 
miegos y dia festivo xñatiflee á ks cuatro de 
la tardo.
Butaca 8 SO céntimos; General, Q 15; Media 
general, íl.id.
F1T£T £‘AlAÍ.SS,"-<SifíiRd® au oaPe fa"£4* 
beíi»
Gíssaá©* íüjuíáo&ís de oíaiEiiaatégrafo 1® Jai 
ias ajehe», escogidas palieaka.
.BÁLO .̂ VICtUllÁ sOüiaíiA . '--(Sitúáa* 
s i  lá Vlmk k  ̂ e^éed).
T«á«a 1*8 aeeh»5 sxhiMcián do aiagátifiaik 
elioaíaá. w  aatre.'i.o». ■
CINE IDEAL —.Situado en la Plaza da 
loa Moros.)
. . Todas las noches maguiñeas películas, eñ 
BU mayoría estreuos. , .  ̂ ,
CINE MODÉSNO.—(Situado eñ Martirl-
C08).
Gran función de íSíde y noche todos lop 
Dotniñgii .̂
íjALüN NOVEDADES.—Gran Compaília 
á$ variatée, tomando parte aplaudidos aríis- 
isa de este género. ...
Precio&t Butaé», Q'60 céntimos; General, 33.
Tip. de I I  PoPULAB.-PoaoáDuloes 3Í
fe . ,5,-
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de cerca y de lejos os amo. No, no es basUnté: — Te 
amo.
«Regina.»
Cerrada la carta, se h  entregó a Ninon, dicién- 
dolai
— Lleva esto a Petras.
— ¿C-ille de Nuestra Señora de los Campos?--"~pre- 
gantóNanon.
— Ní\ a U calle de Varenne.s, en casa del conde 
Herbel.
Ni non salió. En el momento eñ que pasaba el 
umbral, los d.js hombres de Mr. Rappt, o mas bien 
de Bordier, se hallaban hacía cosa de un cuarto de 
hora situado cada uno en su puesto. El que acechaba 
la calle de Plumet, al ver a Nanon tomar la calle a la 
derecha y desaparecer por la esquina del baluarte, la 
siguió a cierta distancia, según la recomendación de 
Mr. Rappt. Al llegar al baluarte, el hombre de la ca­
lle de Piumet se reunió con su camarada y le dijo:
— La vieja no toma el camino de la calle 
Nuestra Señora de los Campos, según veo.
— Probablemente temerá ser espiada— dijo 
otro— y dará un rodeo.
— En ese caso, sigámosla— replicó el primero.
— Sigámosla—repitió el segundo.
Y  siguieron a la nodriza a quince o veinte pasos 
de distancia. La vieron llamar en el palacio de Coúr-
blár del cartero, llevaba al palacio de Lamo^he-Hou- 
don, entre otras cartas, una carta dé Petras, dirigida 
a la princesa Regina. !
Aunque el conde Rappt, despe hacia una hora, 
formaba toda especie de combiraciones, y creía pre­
verlo todo, no había previstoial partero, es decir lo 
más sencillo dol mundo, de maniera que en el mo­
mento en que ella retirada en^u cuarto, escribía con 
mano trémula:
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Indiscutible superioridad sobre todos jos purgantes, por ser absolutam ente natural. 
Curaedón de las eUfermedádós del aparato digestivo, deí hígado y da la pie), con especialidad 
ñOwíestión ceretóal, bilis, herpes-, eácrófulaó, varices, erisipelas, etc.
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«Aiínqu« recibáis una invitáeión mía para ésta no­
che, no vengáis; hoy roba nuestras cabezas un j eii- 
gro que sólo vuestra ausencia puede conjurar.
«Regina.»
Entró Nanon, trayéndola uña carta dei mismo 
Petrus, que decía lo siguiente;
de
el
«Empiezo mi carta por donde lá acabaré, Regina; 
os amo, pero ¡ay! no es para hablar dê âníor para lo 
que os escribo; tengo que daros %na noticia horrible, 
cruel, espantosa, una noticia q u t  no tiene igual, úna 
noticia que va a hacer sangrar vuestro corazón, si es 
de la misma materia qúe el mío; Regina, mi amada 
Regina. No nos veremos esta noché; no nos veremos 
hasta dentro ¿e dos o tres días quizá. Conocéis en
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